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EXPOSICION
SdoR: Creado el Instituto Geográflco y Estad1~!i­
ce para obteruer la estadrstica, o seu el r~istro fide-
dign.o de l!ls personas· o cosas perten('Cien~ al patri-
JmllIO naclona.l y de cuanro a ella co~ierne, hubo de
emprender, para c:umplir su cometido geográfico, y
por .hallarse mluy lIgado con el anterior la formaCIón
.de un map~ nacional dé' n'uestro oc'I'ritorio, quc se hu-
bria de ~lílT a 1('6 procedimientos y métodos preconi-
z~s e 1mpuestos por la Asociaci6n Internacional Gc"'O-
déslC&, p.ara qued.ar revestido de las mayores garantías
de' exa.ctitud: mapa que está en curso dt'l ej€<-'uci6n y
para el qUle se h.a adoptado la. escala de 1 por 50.v',O,
am curvas de Dlrve1, pOlr consíderar qoo con ello. p(-
drfa .atenderse a las necesidades más generales en la
Naci6,n..
Otra misión in.tereS1lJltDsima también, pero <le un
ard,~ yamásespeoulativoqueprácti~,que se asi gn6 al
InstItu~ fué la de contribuir a la investigaci6n d.e
la yerda.dera. figura o fonma de la tierra, en colaba-
,racil:Sn con los demás rpatses del mundo civili!zadl'.
El. ramo .d.e Guerra., por &u parte, ha venido hacien-
do desde t1em~ ~uy. atrás levantamientos topográfi-
cos de zon;as- y terrItorIOS que han interes~o a la d€'-
tensa. naclOnal~ y ya en la segunda nútad del sl¡¡;10
t1ltimo, reconoclendo la necesidad de disponer, ademá.s,
=~ sus ~nes,. de ~a carta. general del territorio, for-
. a cal' a. itlnerarla eDi 1 por 500.000, después la de
1 por 200i.000 y fl()tualmente está levantado el plll110
~,';fa ~~: 1 por 100.000, ron cUlI'vas tic' nivel, con
"i'''''' 8 &n...... de 50 metros, ademáso de planos parcia.-
.les pait'9.. atender a otra.. nlliCes1dades del servlci~J Upll-
candO ltllimbién rod08 101 !pl'ocecUmlentos más model'llDa
y con a.s mayores garant1as de exa.ctltud.
Aná.logamente, el Mlms·terl" de Marina formO la,ll
:e.rtas de n1uestl'as costu y :maro9, respond1endo a\l!=necel!oidad: sentida ~e muy remotos tletmP09.desv1l't~icisitudes largas de enumera.r se ha vcnidn
t&.ct6rt. ~r4:>, !Sobre todo en los 111tfmos ilfi08, 1ll. orlun-
, qW!ldando, a. en el Inst.irtluto al ma.,pa topogl'á.ftoo citado,
PCb! y ~oono conseeuen1a. fat6l e ine%C'I'ab1e, rele-
, .... difet'1dtanteretra.sadoe los trabajos de .éste, y. p.l'
~oe :a, oomo 16g1ca 1eClUe1a., la sat1si'.acciOn de
, " '1 e%igen~as que, por silr algunos de cllos
de muy necesario y urgente establecimiento, han, r-bli-
,gado a c~ar, para. cumplirl00:. organ~s topográ-
, fi<;os egpe!Clales en diversos Departamentos mini»teria-
les y en este ca~ se hallan los del Catastro, por lo
.~ afecta a la. nqueza pt1blica; 1,(>5 del :mapa geoló-
gl.CO, en lo relati.vo a la estructura de nlre8tro suelr-
minas, etcétcTa; del postal, a 11\,<; comunicaciones d,;
txxla. 1ndole, y otros mapa~ especiales Cl\Ya formación
~stá eDlCa.mlnada a reg'ular y ordenar servicios tan
Importantes y transcend(nta1es paru. 01 pl'OgI'I.~ )o go-
bcl'naci6n de las naciones y para el justo y equitatllo
6clla:lamlento de la tri butaci61l.
:Esta dirersidnd <:w CClltros cuyo cometido, en nw·
yor o menor escala, es análogo, y la falta do 'una. dl-
recci6n (in.ka para todos eUC'S, hacen que constantc-
mente se repitan trabajos sin ventaja alguna, .. nte.-;
al contrario, con mayor. gasto y sin llegar a conse~uh'
ooner un mapa completo dcl territorio nacional' y
tiemp(' es ya de que se at100n los rocUI'liOS y el pe;,':'50-
nal técnico y el especializado en esta clase de traba-
jos, encaminándose t<xlos a terminar auanto antClS el
:n:apa nacional. cn. 1 por 50.000, sin' pc:rjuicio de qU('
dIChos organismos contint1en :prestandf> toda 10. aten-
ci6n debida a aquellos servicios que, aun cuando tie..
ne~ oonexi6n con los topográficos, no deben en )'lgl>l'
conflundirse con ellos, si bien todos, convenientement~
arttculadoSl, . habrán de c<'ntribUlir al fin propuesw.
Ahora bien; deseando el Directorio MUitll.!' qUP.
me ho~ro en presidir, rcdear de la máxima gar~ntlf\
de aClerto cuantas ideas eleve a la resol'uci6n d~
V, M., Y creyendo a tal. fin comeniento conocer el pa-
recer ~ personas técnicas al dar fonma a esta idea.
haciéndola más viable, creo conveniento Q'ue una Co-
mi.sl.6n, en la que tengan re'pIleSentaci6n to<t>s ¡OS 01'·
gan~ que hoy entienden en es·tos asuntos, pre,;ente
en :pJaozo perentorio una proposici6n en que,.- sin per-
der de vista :la Intima relación que el asunto gual"-
da con la dEfensa. del territorio nactonal, aba.rque
las baSl!S' y posWl!Ldos necesarios para dar vida. al
Oe.ntro .11nico y pa.ra que gua trabajOll tengaIl¡ deide .
luego p.08itiv8S ventajas. . .
En su conseouencla, el Jefe del Gobierno, Presidell~
del DirectDI'io MiLitar, de acuerdo con éste, tiene t:l
honQr de presentar a. V. M. el aCltlunto proyecto d~
decre1x:>. ",
Madrid 29 ae Iloeptiembre de 1928,
S!!ROR:
.AL. R. P. de V. M.
M¡ol,ll!L P'¡UMO DI! RIVl!RJ. y OUAN!]"
REAL DECRETO
A propuesta. del Jefe del Qoblernr-, Presidente dol
Directorio Militar, y de acuemo con éste,
Vengo en deereta.r 101 ÍligtUiente:
2 de octubre dé 11123 D. O. núm. 218
Arttoulo 1.0 Se nombr-a una comisión, presidida p0r
el subdirector del Instituto Goográfico y Estndistic<l,
d€' la que t"ormarán pa.1 te:
Un jefe del Depósito de la Guerra.
El ,jefe de la Brigada Topográfica de Ingenieros de!
Ejército.
Un dpkgado de la Dirección general de Navegaci6n
y Pesca. por los trabajos h!d10gTÚ1:COi'.
L'n. dl'lelS&io del lIlinist('r'lo de Fomento, en reprcs<'n-
taci6n de les re.rvicios de Obras públicas y dcl mapa
geoI6gic'Ú.
Un delegad" del Ministerio el.. 1'I'abnj'. ComeH:io e'
Ind:usÜia. por los sen':cios de EstadísUca.
Un delegado del Ministerio de Hacienda pertene-
ciente al servicio del Catastro cvaluatorio, rústico y
urbano,
Art. 2.0 Esta cC'misi6n, en el plazo :mprOl'1ogable d"
quince dias, a partir de la publicaci6n de este decreto.
y para que sirTa de elemento de juicio al Directorio
MiLitar, presentará un proyecto de unificaci6n de t.1l1n~
los trabajos gE\>gráficos, topográficos, c;\tastrdes y e:otadás-
ticw que realizan m la actualid&llos distintos organismo,
oficiales, a fin de que sean efectuados fn un -mism':- CJ0n-
tro y ,bajo una sola direcci6n. que ateudt'1 á en todos
los casos a los intereses de la defensa nacional; te-
niendo muy presente que, sin perjouicio de contiervar
cada 'una de las dependencias que farmen aquél su pe-
cuiiar cometido, dentro de la máxima economia, im-
pondrá eomo objetivo principalí,,;imo e ill!IlX'diato la
más pronta. terminaci6n del mapa nacic>nal, al que
dedicarán todos los rECurSOS ec('nOrnicos y de personal
de qoo puedan disponer.
Art. 3.0 Al siguiente <Ua de la publicacióu o cono-
cimiento de este decreto, se pI'('sentarán en el 'Ins-
titulP Geográfico y Estadfstko todos lo;; dl61~a<los ., qUl'
9(\ refiere el nrtfC'ulo primero, que hahrán ¡¡ido ya cl(".;¡i~·
/lados por los orgllJ}ismo¡¡ () servicio¡; a que pCl't"nl'cf n.
Dado en PaladC' a veintinueve de septiombre de mil
novecientos veintitréS.
ALFONSO
El Pr~sld~n'e d~l Dlr~c'orlo Mllltar,
MIOUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
(De la Gaceta) .
A propuesta del Presidente del DirectOrio Militar, de
~uerdP con el mismo, y en virtud de lo prevenido
en el articUllo segund0 de la ley de 14 de feh~ro
de 1907, para' Protecci6n a la Producción nacional.
Vengo en d,jsponer que se plLblíque ('n la ,,(,aceta
Ole Madrid> Y «Boletines Oficiales;) de las l¡n)v\nc1as,
la adjunta lista de vat'illntrs que 11);; i)epllrtame'ntos
IDlllisberialf'." proponen en la relaci6n de articulas o
prodUctos, prescripta por la ley aludida.
Dad'} en Palacio a veintiocho dB septt~mbre de '!Dil
IIovecientos vclntitrás.
ALFONSO
El Pr~sld~nt~ d~1 Dlr~c'olio MlIltar,
MIOUEL PRÍMO DE RIVERA y ()RBANEJA
L/sta a que se refiere el real decreto de estalecna de las va-
riantes propuestas por los Departamentos ministeriales en
la relación vigente de articulas o 'productos que el Estado
puede adquirir de la industria extranjera para sus distin-
, tos servicios. . _.
MINISTERIO DI! LA OUERRA
Titulo IV.-Ma.terial ~trlco.-Letra B.-Tel~
'1 Te:efonta.:
«Aparatos de te1egraf!1l. sln hllos patentadOS y cuyas
pa.tentles no se ex;plotan en Espafia.»
TUul0 VI.-Armamento '1 ma.terJ.a.l para. usos ,mm-
tat'eS,
Para avla.c16n.
Ma¡netos.
Carbu.I"8.dat'es,
BujIas.
Motores ~ a:rlaclón y piezas dEl recambio para. los
mismos.
Aviones y piezas de recambio para los miismos.
M~ especiales. . (Cables y cintas de acero,
Manómetros.
Cuen ta ''Ueltas.
Ruedas.
Cámaras para las ruedas del tren de aterrIza:¡e.
t:ubiertas para las íú~m <El ídem.
Telas para aeroplanos.
Metales -especiales (DlITC'a:uminio, en tubos y per1i'es).
E.stac'ones radiotelegráfieas. .
I1umin¡'c:ones para campos de aterriza;¡-.?
Los demás Depal tamentos ministeriales no han pru-
~,uesto yarianlJe alguna ckntro <i~l plazo que ~ les
lije') ('n l-eal ord('n cctmuniéada de fecha 3 de los co-
n',entes.
Madrid 28 de septiembre ,de 1923,-El Oficial mayor,
ConCla 00 Morales de los IDos.
(De la Gaceta)
•
A prO'puesta del Jefe de Mi Gobierno, Pr\."Siden!e del
Directorio Militar, de acuerdo con éste, de c'CnforrniUJ.l.4
con el d:ictamen del Consej,o de Estado en Pleno, y
como caso <UIlprendido en las excepciones .lel articulo
41, párrafo segundo, de la vigente ley de AdminiStra-
ci6n y Contabilidad 00 la Hacienda pública,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 Se oonCl'den al vigente ~pue'Sto de
gastc-s de la. Sección 13 «Acoi6n en Marl'urcos.-Mini.ite-
1':0 de la Guerra», los suple~.n.tos die crédito siguientt',,:
27.001.400 }K'selas, al capítulo primero, articulo 15C-
g'un<!o. «cUl'r¡Jl'S armados del Ejéreito:.; 11.731.076, 1\1
capítulo quinto, artfcuio prlmero, «SubsislRncltis y
Acuartdlllllliento»; y 3.207.600, al capttuJ.o 'quintl', nr-
tíclIlo 1'11I11'10 «S('l'vicins d~ ho¡¡pitalE'~;).
Articulo 2,0 El importe de la> anted1chos suplemento~
die crédito, que asciende a 41.970.076 pesetas, se cllbriri
('1'\ la. fprma dispuK'sta por el articulo 41 de la ley de
Aclministtaci6n y COntaHilidad-t.
Dado en Palacio a veintiocho ~ septiembre de mil
novecientos veintitréS.
ALFONSO
El Pr~sldente del Directorio Militar.
MIGUEL PlUMO DB RnlmA y OllBANBJA
(De la Gaceta).
,
En considerMión a los servicios y circunstancias
del coronel de Artillería, número uno de la escala
de su clase, D. Rafael Saborido y del Corte, que
cuenta con la efectividad de diez y seis de octubre
de mil novecienros diez y ocho.
Vengo en promoverle, a propuesta del Presidente
del Directorio Militar. y de acuer<iQ con éste, al
empleo de General de brigada, con la antigüedad
del día veintisiete del corriente mes, en la vacante
producida por pase a situación de primera reserva
de D. Arturo Querol y Olmedilla.
Dado en Palacio a treinta de septiembre de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
el Pre.ldente d~l DirectorIo MlIltar,
MIOUEL PlUMO DE RIVERA y OaBANEJA
Servicios y circunstancias del coronel de Artlllerla
D. Rafael Sabor/do y del Corte.
Nació el d'1a (3 eré abrll de 1882. Il1gresó en ~l lol'!'V1cl.o,
como alumno de la. Academia d,) Artlller!ll, el 1.0 d&
81'T,t!l'mbro de 18iS y obtuvo IX"glamenta.ri"nl(·nto eL em-
pleo ~ alf61~z'lIllHl1nO el 25 do jullo d~ ·,8F::¿. Y f'l do
te nlentc do dIcha. At'mn el 22 tIo en~ 1884. :A3::~!ló1ó a.
cupilú,n, en. dic!omln'c do 1890; a e<,m,nndante, en octu-
bre de 1904; n tenil('ntc cnrcnel. on enero <le 1911, y :\
coronel, en Qet;ul)l'e ele 1018.
81rv16. de tenIente, ('11 10'1 batallrJne¡; décimo a p1e,
noveno, seogundo y wroero de ljl!lzu.; ~ capitán, en el
,seguI!.do bata1l6n tIc plr:z .... con c~ {pe march6 a M!'lilla
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en octu.bre (]'e 1893, <wnde tomó parte .en los sucesos
acaecidos en dicha Vlaza, 'l~81noo ¡¡ la Península en
enero del año sigllliente, habiéndosel€ dado las gracias de
real orden ~ el levantad'o iE'Spíritu, abne>1;adón ~- ilis-
ciplina demostrados durante las ppcraClO!:es l~all~ad\lS
en dicho territorio; postRriormente fué de:;:.!ll::¡oo al Par-
que de Artillería de Cád1z; de coma.ndante, en las 0.)-
IDandancias de'Cádi2: y Melilla. y ~rtenec;cnJo a La pli-
mera, asisti6 al CIErSO de lru,i,rucc¡6n ce la ~cgunda sec-
ci6n ~ la Escuala central d); Tiro, celebradv en Palma
de Mallorca en octubr-e <fu 1905; de teniente coronel, en
la Comandancia de .Menorca, habiend<> asistido al curw'
ót Instrucción ~ <X:f;ta ~ la citada Escuela Oentral <re
Tiro, que tuvo luga.:r en la plaza Ue Mah6n durar.te el
mes de octubre de 1911; en Africa, on el Grupo de rnon-
tafia <fu Lara.che, deSemlPeñan$ a la vez los cro:goo d);
oornandante prino'ipaJ de Artillería y militar de la. pla.-
za., habiendo asistid,o a difl:l'entes operaciones d'e cam-
paña, unas veces fo:mna~ parte del Cuarld general
del coma.n.dante general del terrltorip, y otras al n:;andn
de columna; en la Utna.nda':lCia del Arma de dácho te-
rritorio, y en la PenInsula, en la Comanda.ncia de Ca:r-
tagena.
De corpnel ha ejercido 106 m.andoo de la :Omandancia
w, Barcelona y del quinto ~eoro de Artilleda li-
gera, en el que confIin11a. En ~ntas ocasiones ha es-
tado encargad'o aecirlentahaoooo de las Comand;"\l1cias
genera1Jes del Arma de la ouarta y tercera regiJ:>nes..
:Ha desempefiado diferentes e importante:! c:«nisl.ones
del oorvic:l.o )" se haJ1a. en pooesi6n del tftulo ~ lDge-
niero Industrial
Ha tomad'o parte en 1<8 sucesos de Melilla de 113~·9I.
(\e IIBmente, y en la campa1l.a. die Africa, teITitorio de
Larll(:he. de tenient.e coroncl. habiendo alcanza.&> pol'
los méritos contraf.dos las recompensas e.1guientes:
Cruz roja de segun$ Q1a.se d'el Mérito Mil1tar. pen-
sionada, por los hechos de armas, operaciones efectua-
das y servicios prestados en el territorip de Larache,
deMe el 25 d'e junio hasta fin do diciembre de 1913.
Medalla militar de Marruecos, con el pa¡;ador de La-
rBAhe.
Se halla, ad',emás, en posesión de las slg-lient6, con-
diecoraci('nClS:
Cruz blanca de 'Primera clase ~ Mérito Militar.
Cruz de Carlos III. .
Cruz blanca de segunda clase del Mélito Naval.
Cruz y placa ~ San Hermenegildo.
Medallas <le Alfonso XIII y de los Sitio¡, de zar'.lgoza
y Gerona, y la de oro deol Centenario <le la Chns.tituci6n
y Sitio de Cádiz.
Cuenta m.ás de cuarenta y cinco anos de efectiv~'.l ser-
vicios, de ellos, cuarenta. y un afios y dos meses de ofi-
-cial; hace el· nfun<m> uno en la escala de su cla..oe, se
ha11a bien oonccptuado y está declarado apto para el
ascenso. -
Vengo en lliOmbrar General de lá. brigada de Arti.
11ería de la octava división, al General de brigada
D. Rafael Saborido y del Corte. '
Dado en Palacio a treinta de septiembre de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El PresIdente dcl Directorio Mllltar,
MIGUEL PRIMO DE RIvERA y ÜRBANEJA
.
'.
Ve.lIIio.en disponer que el General de brigaqa,
e%ld SituaCión de primera reserva., D. Sera.fín Gorrin-
o y pubero, pase a la de se¡ru.nda reserva, po~~unphr e~ ~sta fecha la edad que determina la.
d .Y de veIntinueve de junio de mil novecientoslez y ocho.
11' Da;d.o en Palacio a treinta de septiembre de mil
OYeClentO!l veintitrés. .
ALFONSO
El PresIdente del Directorio Mlfltar,
M1GlJEL P:iu:M:ODB Rlv:BmA. y OBB.4NEJA
En consideración a. lo solicitado por el coronel
de la Guardia Civil D. Baltasar Chinehilla y Pas-
quier, que en veintinueve' del .corriente mes ha.
cumplido la edad reglamentaria para obtener el
retiro,
Veng>:> en concederle el empleo de General. de
brigada honorario, en situación de reserva, con la
antigüedad de esta fecha., por reunir las condiciones
que determina la ley diez y nueve de mayo de mil
novecientos veinte.
Dado en Palacio a treinta de septiembre de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIOUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANe]A
En consideración a lo solicitado por el coronel
de Infantería D. Cristóbal Morales y Durán. que en
treinta de septiembre último ha .cumplido la edad
reglamentaria para obtener el retiro,
Vengo en concederle el empleo de General de
brigada honorario, en situación de reserva, con la
antigÜedad de esta fecha, por reunir las condicio-
nes que determina la ley de diez y nueve de ma;yo
de mil novecientos veinte.
Dado en Palacio a primero de octubre de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Ml1Itar,
MIOUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
En consideración a lo solicitado por el coronel
de la Guardia Civil D. Juan Linares y Piñero, que
en treinta de septiembre último ha cumplido la
edad reglamentaria para obtener el retiro,
Vengo en concederle el empleo de GeneráL de bri-
gada honorario. en situación de reserva, con la an-
tigüedad de esta fecha., por reunir las condiciones
que determina la ley de diez y nueve de mayo
de mil novecientos veinte.
Dado en Palacio a primero de octubre de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del DirectorIo MlIIlar,
MIGUEL PRIMo DB RIvERA y ORBANEJA
En .consideración a lo solicitado por el coronel
de Intendencia D. Luis Jordán y Larré, que en
veinticinoo del cor:t:ientc mes ha cumplido la edad
reglamentaria para obtener el retiro,
Vengo en concederle el empleo de Intendente
de división honorario, en situación de reserva.,
con la antigüedad de veintiseis del actual, por reu-
nir las condiciones que determina la ley de diez
y nueve de mayo de mil novecientos. veinte.
Dado en Palacio a treinta de septiembre de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
el Pre.ldeate del DIrectorIo Militar,
MIGUBL PalMo DE RJVEIU. y OUANEJ.&
REALES ORDENES
Svbsecretarla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El· Rey (q. D. ¡rJ ha tenido a bien:
disp:¡ner que el teniente coronel de Infantería do.
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Francisco Alvarez Andreano, cese en el cargo de
ayudante de campo del General de división don
Miguel Viñé y Ruiz, nombrado. ConsejerQ del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marma por real decreto
de 25 del aetual .<D. O. núm. 213).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de septiembre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho.
LUIS Blm:MuDEZ DE CASTBO y TOMAS
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorndo en Marruecos.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Nombrado por real decreto de 22
del actual (D. 0_ núm. 212) Subsecretario del M.1-
nisterio' de la Goberna.eión, encargado del despacho,
el General de división D. Sever'iano Martínez y Ani-
@, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el referido General fije su residencia en esta Corte,
en concepto de disponible.
De real orden 10 dig~ a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos-. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 1923.
el Oeneral encar¡ado del de.pacho.
LUIs B:DII1JDJIZ D1II C.&Bl'BO y TOMAS
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la sexta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina. y del Protecto-
rado en Marruecos.
ESpUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el General Director de la Escuela Superior de
Guerra, en virtud de lo prevenido en el artículo
13 de las- instrucciones aprobadas-. por real orden
circular de 26 de agosto de 1913 (C. L. núm. 172),
el Rey (q. D. g,) ha tenido a bien resolver sea de-
clarado con «aptitud acreditada» en aquel Centro
de enseñanza el capitán de Ingeniero&, alumno de
la 23." promoción, D. Fermín Gutiérrez de Soto,
el que disfrutará a par.tir de la revista de octubre
próximo de las ventajas 'Consignadas en el artículo
18 del real decreto. de 81 de maye de 1904 (C. L. nú-
mero 84).
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2V de septiembre de 1923.
El Oenertl encar¡ado del dapac:ho,
Lt7I8 B3Il.Ul!'llmIZ m Curao 1" ToK.68
señor...
Ci~ular. Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni.
do a bien conceder el ingreso en el Cuerpo de Es·
tado Ma)"Or del Ejército, <*>n el empleo de capitán
y conforme determina la real oriden de 6 de di-
ciembre de 1921 (D. O. núm. 278), al que 10 61 de
Ingenieros, con «aptitud ac~tada» en la Escuela
Superior de Guerra, D. Ferm.ín Gutiárrez de Soto,
el que será baja en su cuerpo por fin del presente
mes y alta en el de Estado Mayor, en el que disfru-
tará la' efectividad de 1.0 del mismo, colocándose
entre 1011 capitanes D. José García Colomo y don
Antonio Escartín. Escobar. Es as-imismo la volun-
tad de S. M. que .a pe;Ij'tir de la revista de ~tubre
,pri)ximo di93Írute de las ventajas que previene el.
I
artículo 14 del real decreto de 31 de mayo de 1904
(C. L. núm. 84) y disposiciones aclaratorias, y que
pase destinado a la Capitanía general de la octava
región.. . .
De real orden lo dIgo a V. E. para su conOCImIen-
to y demás efectos-. Dios guarde a V. E. muchos
años. Mad.rid 29 de .septiembre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS Bl!:BMllDEZ DE CASTRO y TO:MAS
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.), por re-
solución fecha de ayer, ha tenido a bien disponer
que la relación inserta a continuación de la real
orden circular de 12 de diciembre de 1922 (D. IJ. nú-
mero 279) - que concedió recompensas por el cuarto
periodo d~ operaciones a varios jefes y oficial~
de la Oomandancia general de Ceuta, por seI'Vl-
c~s prestados en dicho te~ritorio y en el indicad?
período, se considere amphada con la que a C.OlltI-
nuación se inserta, que da prinicipio oon el temente
coronel de Infantería D. Eduardo Comas Delicado y
termina .con el teniente médico D. José Rocandio
Martín, a los cuales por esta soberana disposición.
se les otorga la Cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo de la clase correspondiente al empleo
con que en ella figuran.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de sep\;iembre de 1923.
el Oeneral encar¡ado del de.pacho.
Lms BBIWtlDB:Z DB CAS'l'BO y ToJ0t:.68
Señor...
Re/Qcl6n f1IUI ." citltl
Teniente eoronel de Infantería, D. Eduardo Comas
Delicado.
Otro, D. José Sl:)ria Salazar.
Otro, D. Mauricio Pérez García.
Comandante de Estado Mayor, D. Isidoro Gonzále:&
Adalid.
Capitán médico, D. Antonio Garcia Pantaleón Cani&.
Teniente médico, D. José Rocandio Martín.
Madrid 29 de septiembre de 1923.- .
,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.), por
resolución fecha de a.yer, ha tenido a bien dispo-
ner que la relación inserta a oontinuación de la. real
orden eircular de 5 de julio pr6ximo pasado m. O. nú-
mero 148), que concedió recompensas por el 5.°
período de operaciones a. varios jefes y oficiales de
la Comandancia. general de 'Ceuta, . por servicios
prestados en dicho territorio y en el indicado perio-
do, se considere ampliada con el comandante de
Infantería, con destino en el re~miento de Soria
núm. 9, D. Alfonso Hinestroa& S. Aparicio, al cual,
por esta soberana disposición se le 'otorga la. cruz
d~ segunda clase del Mérito Militar con dist.intivo
roJo. .
De real orden lo di¡oo a V. E. para su ~ocimien.
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa
años. Madrid 29 de septiembre de 1923.
El Oeneral encar¡ado del de.pa~ho,
Lms BJIIIlMl7DBZ D1II CurBO y ToJ0t:.6S
Se5pr...
CIretl111r. Exorno. Sr.: El Rey. (q. D. g.), por ro-
'solución fooha. .de a.yer, aprobando lo propluesto por el
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Sel5,or...
•••
Observador, ~nfunte de Infanterta: D. Vicente Baf'l'6n
'Y Ramos de SotomAyor.
Observador, teniente'de Artillería., D. Luis Ariz6n 101e-
gías..
Obse.r,ador, teniente de Infantería. D. Carlos :3arto-
ritss y Díaz de Mendoza.. .,
Ohser,ador, teniente de Artillería. D. Ricardo BClloü
Keller. .
04>ernl.dar, wJili'rrte de 'C-aballería, D. José Alonso
Valdés..
Obser,ad0r, teniente de Infantería, D. Eusebio Pare<1es
Morando.
Obs~'rTador, teniente de Infantería, D, José de, Pára·
mo G<4>y.
OhseITador, teniente dI'! Infantería, D. José Florencio
Parera.
PiJOt0, alférez de complemento de Aeronáutica, <ion
Luis AngulQ Jiménez.
Grupo de escuadrillas de hidroaviones
Piloto, capitán de Caballería, D.' Roberto Wb.ite San-
tiago,
Piloto, capitán de Infantería, D. José García Muñoz.
Piloto, capitán de Infanterfa, D. Ram6n Franco Ba.ha-
monde. .
Piloto, capitán <le Infanter1a. D. José Gamiz Rubar.
Observador, teniente de Artillería, D. &'UllÓn :Meri'no
González.
Madrid 29' da septie'Illbre do 1923.-Berm1ídez rlc
Castro.
s. bien
11B1,:enso
••• A
Secd6n delnfanltrlll
"APrOS PARA ASCENSO
EXlCmo. sr.: \E:1 ~ (q. D. g,.) ha tenido
oon1lrma.r la.decla.rad6n de aptitW: para. el
Estado Havor Central del fJérdlo
ARMAMENTO
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta
elevada a este Ministerio en 16 de julio último
por el Capitán general de la sexta región, solici-
tando aclaración a,cerca del armamento con que ha
de estar dotado el personal de las compañías de
ametralladoras, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer, en armonía con lo establecido en el re-
glamento provisional para)¡a instrucción táctica de
las mencionadas compañías de ametralladoras, apro-
bado p,Dr real orden circular de 5 de enero del
presente año (D. O. núm. 4), que las plantillas
aprobadas por real orden circular de 2 de julio de
1920 (D. O. nítm. 147) se entiendan modificadas en
el e.entido de que las clases e individuos de tropa
de las .compañías de ametralladoras estarán arma-
dos .solamente de pistola' reglamentaria y maChete
modelo 1907~ exceptuándose lps suboficiales, que se-
guirán con su armamento actual, y los sargentos,
que además de la pistola y machete mencionados,
continuarán dotados del sable reglamentario, para.
usarlo en vez del machete. cuand~ lo dispongan'
sus jefes naturales. con arreglo a la. ¡eita.da real or':'
den de 2 de julio de 1920 (D. O. núm. 147). Estn
'resolución se tendrá en cuenta al reda.ctar nuevas
plantillas de armamento. En cuanto al número tI)-
¡ -tal de armas de todas clases que ca.da Cuerpo ha
de tener; subsistirá 10 dispuesto e:Q. lá real orden
circular de 20 de febrero de 1923 (D. O. núm. 41).
De real (Orden lo digo a V. E. para. su conbcimiell-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mueho;:ls
años. Madrid 28 de septiembre de 1928.
:el Oelleral encarildo del de.plcHo,
LtlIlI BJIIaKtll)J:I DJI CABrao T To)US
Comandante general de Melilla en 13 de abril lÍl1.i-
roo, Y de acuerdo con lo informadp por el O:>nsC'jo :-"u-
prem.o de Guerra y Marina, ha. tenido a bien conced;-r
a los .oficiales de los Grupos d€' escuadrilJari de Meli-
lla y esc-uadrillas de hidroaviones, qtllL' a continua-
citin se €'xpresan, la cruz del Mérito Milib<lr c-on dis-
tintivo rojp de la clase colTeoSpondiente al empleo l.:<.-'!l
que figuran ['11 la siguiente l'O'lación, que d.a principio
con el piloto, teniente auditor de segunda, D. Felipe
Acedo Colunga y termina con el obseryad!'r, teniellte
del Artillería, D. Ramón ~Ierino González, en atenci6n
a los distinguidos servicios que prestaron y méritos
que rontrajeron asistiendo a las operaciones realiza-
das en nuestra Zona de PJx>tectorado de Africa üe.';-
~ l~o de febrero d.e 1922 a fin de julio del mismo !Iño
(quinto período) y por cumplir también los requisitos
exigidos en el artículo 31 del reglamento de I'C<:o:Jl-
pensas en tioempo de guerra, aprobado p.C'r real \)1''':en
cI3 10 de marzo de 1920 (C. L. núm;. 4).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho> alÍo").
Madrid. 29 de septiembre d.e 1923.
El Oelleral encargado del despacho,
Lms Bl!:BMuDBZ DE CASI'BO y TOHAS
Be1at:í6n qve lIS cit4
Grupo de escuadrillas de Melilla
Piloto, teniente auditor de segunda, b. Felipe Acedo
Colunga,
Pi.lotq, capitán de Inrendencia. D. Antonio Camacho
Benitez.
Piloto, capitán de InJanterfa, D. Pal.~ Garcla Orc:\-
sitas.
Piloto, cu,pltán de IngenIeros, D. Luis Manzaneque
~l.rt.'I·. '
Pllot<>, capitán die ArtllleMa, D. Luis Ureta Zabala.
Piioto, capitán de In~níel'(»l, D. Vicente Roa Miranda.
Plloro, ca.pitán de Infanlx.'Tia, D. Felipe Diaz SauJino.
Piloto, ca.pitán de Ingenieros, D. Rafael Llorente Sola.
PilaOO, capitán ~ InfanteMa, D. Juan Ortiz 'Mu1'ioz.
Piloto, capitán de Artille,ria.. D. JC'Sé Echegaray He-
rrero. ,
Piloto, capItán de Infanterta, D. José Garc1a de 1&.
_Pefia. y JJménez Camacha.
OlBervadpr, oonioooo de Inganieros, D. Madano Bar-
berán Tras de Ilarduya..
Observador, eapit!I1I de IntanteI1a, D. Alfollso <fu Bor~
Mn y de IJe6n.
~ador, capitán de ArtilleI1a, :O. Francisco Mata
Kanzaned,C'.
Observador, cap1¡táIll de Artiller1a., n. José Can'1110
Durán.
Obet'I'lador, teniente de Nav1o, D. Emilio Cadarso y
. Fernández de Cafiete.
Observador, capitán de Artil1ma., D, Antero Montero
Holina.. <
Observador, capitán de Ingenieros, D. Arturo Gonz!l.lez
Qli.l d,e Santl.báfiez.
Observador, capitán de Artmc>rla D. Manuel Pérez de
Seba.ne y Dlaz Va.lQ6s.
PlloÚ', teniente de Infantería, D. Andrés Grima. Al·
lVama.
PUoto, teniente de Intanterla, D. Alfonso Estebl1.n
Azuela. •
P11otlJ, tenlJent.eL de In'bEmdenci!ll ~. Manua'! Gas06n
iSnLega.
Ptloto, teniente de In,tendenda, D, Ignaclo H1d.aJ.go. deC1sneroe. ¡
P1~ profE'lllOr se¡rundo de Equltacl6n, D. .A.belardo
-.u'Nnlo .M1r6.~,lten1en1le de Infanterla, D. J,C!flé Luis Jiméuez
..., Sa.ndoval.PJ~bi~ien1le de Caballer!& D. Vi\I'gllio ~1guez
~, teniente do' Cs.ba.l;e.r!a, 'D. AlfrEd:> Gu.tlér:r'eJ:
, .......pez.
ObraeÍ'Va.d.or. teniente de oe.baller1a, D. Ram6n del CiriaLcSpez.
,.
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al emploo inmediato, cuando por antigüedad les corres-
ponda, hecha ¡por V. E. a favor del jefe Y oficiales de
InfanterIa coI:lprenlfidos en la si~uiente :relac.i(' '1, que
principia con D. Félix Molina Pa.rcero y termiua con
D. Santiago Alonso Sáenz; por reunir las <.ondl iones
que determina la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n11-
...el'(' 169) y el real decreto de 24 de mayo de 1922
(D. O. nÜIIL. 115).
De real orden lo digo a Y. E. pará su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo aftos.
Madrid 29 de septiembre de 1923.
El ~eral encargado del despacho,
Lms l3Jl:R:M:mm:z DB CASl'll.Q y To:~us
Sefiores Capita.:noo generales de la primera, quintil. y
a1rla regiones y C<mfwdante general de ceuta.
&looifm que se cita
Teniente coronel
D. Félix Molina :e&rcero, del regimiento Tetuá!l, 45.
Tenientes
D. Jalé Vilches Dios:lac:ro, del regimiooto Mava, 56-
» Ignacio Olavide Torres, del Tercio de ExtranjeroS.
> V8iI.eri&DO Lueenq1lÍ. Pasalodos, del :regi¡rniento Gra.-
~as, 41.
:. Santiago Alonso Sáenz, del de Cantabria, 89.
:Madrid 29 d8 septiembre de 1923.-Bermtldez de
Castro.
-ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta extraordinaria de ascensos, a los alféreces de
Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia cJ>n D. José Sánchez Gómez y ter-
mina con D. Natalio Cortés Pujol, poi' contar en
su empleo el plazo que determina la ley de 10 de
mayo de 1921 (C. L. núm. 186), hallarse declarados
aptos para el ascenso y existir v~antes de tenien-
te; debiendo disfrutar en el que se les confiere la
efectividad de 7 de julio último y continuar en
los mismos destinos que hoy sirven. Es asimismo
la voluntad de S. M. que la presente disposición
surta efectos administrativos a partir de la revista
de .comisario del mes de agosto último para los
cuatro primeros y en la del mes actual para los
cuatro últimos.
De real orden lo dig-o a V. E. para su -conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de oetubz;e de 1923. .'
.~ !!l Oeneral encar¡ado del deapacho,
Lms BBRKODEZ DB C.AS1'1lO y TOKAI
SeñoreS Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones y Comandantes generales de Ceuta
y Melilla.
Señor Interventor civil de Giterra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
D. Antonio Garcia Blanco, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígena.<:l de Alhucemas, 5.
;) Natalio Cortés Pujol, del de MeJilla, 2.
Madrid 1.° de octubre de 1923.-Bermúdez de
Castro.
CONCURSOS
Cirenlar. Ex.cmo. Sr.: Con arreglo' al inciso se-
gundo de la real orden eircular de 8 de julio de
1919 (C. L. núm.. 265), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vi~ disponer se anuncie el concurso de una va-
cante de juez permanente de causas que correspon-
diendo a comandante del Arma de Infantería exis-
te en Canarias. Los aspirantes a ella promoverán
sus instancias en el plazo de veinte días., a contar
.de la fecha de la publicació¡l d(;) esta real orden, las
)que serán cursadas regI.a.méntariamente por el jefe
de quien dependan a la autoridad judicial de la
Capitanía general de Canarias.
De real orden lo digo '80 V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DiQS guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de octubre de 1923.
fl Oeneral encarpdo del dl':lpacbo,
LUIS BIlBK1JDJD; _ 0&8.rB0 y Tmus
Señor_
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo al incis,o se-
gundo de la real orden eircular de 8 de julio de
1919 (C. L. núm. 265), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se anuncie el concurso de una va-
cante de secretario de causas que correspondiendo
a capitán del Arma de Infantería existe en Cana-
rias. Los aspirantes a ella promoverán sus instan-
cias en el plazo de veinte días, a contar de la fe-
cha de la publicación de esta real orden, las que
serán cursadas reglamentariamente por el jefe de
quien dependan a la autoridad judiCial de la Capi-
tanía general de Canarias.
De real orden lo dig-o a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho~
añ<>s. Madrid 1.0 de octubre de 1923.
El Oeneral enear¡ado áel detpaeho,
Lms B1mMUDBZ Dll: C.AS1'1lO y To:aus
Señor...
DESTINOS
Clreu'1al'; Ex.crno. Sr.: iEl Rey (q. D.. g.), por reso-
luición f1eclJ,a.29.de!,meB pr6ximo pasacj), ,ge,hj"serv'1.OO
conlerir kls llU\Indos que se expresan a los roroneJes de
InfantJerta QClmprendidos en la siguriente relaci6n, que
'r>riooi.pia <:on D. Juan. Mas60t Matamoros y Wrmina con
O. Cirie.co· Vázquez Ca'Jares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di~ guarde a V. E. muchos afios.
Mad!rid 1.0 ~ octubre de 1923..
El Oeneral encargado del delpacho,
Lms BlIlRMUDEZ DB CABI'BO y TOILAIl
Señor...
Relaci6n que lB dIe¡ Relact6n t¡Ue Be enta
D. Juan Ma.'lBOt Matamoros, de la zona de Palonc.. I\, 8&,
D. Jbsé Sán.chez Gómez, del batallón de Cazadores al' regimiento Extrt'mad'Llra, 15.
de montaña Ronda, 6. :. Antonio Permuy Manzllnete, Ofml.&nda.nte mllltr.r del
J> Eduardo Crespo Rubio, del re¡iriliento León, 88. Fuerte de Alfonso XII, al regimiento CollitltU"
:. Edua.rdo Gispert Iturmendi, del de Ceriñola, 42. ción, 29. . .
J> Félix Rodrí¡-uez Ga.roía; del batallón de Cazado- ) M.a.rcos Rueda iEUa, dlel regimiooto Conatltuoi6n, 29,
res Sea-orbe, 12.. .e. la zona de Me.drld, 1.
Eduardo Sán'che~ Serrano Sales, del Tercio de ,;) Fr~n~~:r~JF' d't:l la zona de ~oLa, lO,
Extranjeros. :t Gaspar Tapia Ruano, comand'ante an1l,itar de Seo de
:t A~toniio GonzáJez García, del mismo. ; Urgiel, a. J.a rona de Córdoba, 10.
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D. Ram6n Servet Fortuny, as<:endido, de la zona de ~!a-
drld, 1, a la, ~ PalencIa., ~. , .
> Pairo },Ipntilla Casal, ascendido, de la zona de SeVI-
lla., 7 a la de Tenerife.
> José Gai-c!a Crespo, ascendlido, de la reserva de Ba-
dajoz, 11, a dfsem.pefiar el cargo de wm.a:c.dante
militar de Sw de UrgeL
> Ciriaco Vázquez casares, asoen.dido, de la :reseIva de
Alcalá, 4, a da;empefiar el cargo de Comandanu:
militar del F~rte de Alfonso XIL
Madrid 1.0 de oc1Jubre d'e l.923.-Bermlld.ez de Castro.
Excmo. Sr.: En vista del CQn6UI'OO anunciado In!'
real orden de 3 del JIII2G próximo pasado (D. O. núme-
ro 194) para proveer una vacante. de Juez d~ causas
en esa Capitanía general, el Rey (q. 'D. g.) ~ ha 5eI'-
vi<t:> designar ipa.ra ocuparla al coronel. de Inf~literla
D. Luciano Lozano Gómez de Barreda, con destino IH;-
tualrnente en la zona de Orense núm. 44.
De real orden lo digo -a V. E. para su conoclmientQ
y demás efectos.. Dioo guarde a Y. E. muchos 1I1'í.os.
Madrid 1.0 de ootl1bre de 1923.
El Oeneral encar¡&do del despacho,
Lms~ D3 CASTRO y T01lUS
Se1'ior Capitán general de la octava regi6I1
Sefior Interventor ciV!Ü. de Guerra y Ma.:rina y del Pro-
tft:torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.), por resohllCi6n fc-
cha 30 del mes próximo pasado, se ha servido conferir
ei mando del bata1l6n de Cazadores Madrid nQm. 2, nI
teniente coronE'l de Infanterfa D. Joaqufn del Sa).:¡.r
Gonñlez, dlisponiblt' en lit- primera reglón y ~cccl6n
de ajustes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demfl.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos dios.
Madrid 1.0 de oct.1Ubre de 1923.
'el Oeneral enearlado del delpaeho,
LUIS Bli:RM:uDEZ DlIl C4S'1'RO y TOM~
Sefiores Capilán general de la primera región y co-
mandante general de Ceuta.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro.
tectorado en Marruecos.
INUTlLES
E~mo. Sr.: En vista del expediente instrutdo en
•esa región a instancia del soldadP de Itú'anrerra An.
drés Suárez Vázq:uez\ para averiguar el derecho (fue
pueda tener \al ingreso en el Cuerpo y Cuartel·de Invá.
lidos o retiro, y resultando probado que en la actuali-
dad se enouentra tnlltil a consecuencia' de herida. de al'.
l11a de fuego recibida el 24 de julie> de 1921 ten la posi.
ción doe Sarnmar, y que las Jesiones que ;padece no se
hayan ino.l.ufdas en el cuadro de 8 de mar7J;> de 1877,
que da derecho al ingreso en el Cuerpo de In"i.lldos,
ea Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo SUp1X'rno de Guerra y Marina, se ha servido
disponer que el interesado cause ,baja en el EJéI'('ito
como comprendid:o en el arUcu'lo primero da 'la ley
de 8 d,e ,luiio de 1860, debiendo ~ar en el ¡:f'rc.1bo
dJ los haberes qu.e dIsfruta por fin del co11;1ent8 mes
y ha.cerle el sef1alamlento d'e haber pasivo que le co-
rresponda el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect.oR. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 29 de septiembre d,e 1923.
el Oeo eral enearlado del delpaeho,
LUIS BlI:R:MUDEZ 'OB CASl'RO y TOM.&ll
,Sefl.or Ce.PHán genoral de la octava reglón.
~ Presidente del Consejo Supremo die Guerra y
MI8X}Rdosa.Comandante general del Cuerpo y CtUk·teL de
de
nlv""l1p ' e Intel:"rentor civiQ Ole Guerra y Marina y
,rotectora,do en Marruecos.
LIUENCIA.S
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitad> por el ca-
pitán dte InfanteI1a D. LuiS Jooa de Gomaor, de la re-
serva de Zamora. nQm. 88, el Rey (q. D. g.) ha tenido
1) bien concOO.erJe veinte días de licencia por asuntoo
propios para París (FI'ancia), c.C'n arreg!o a c~anto
dE-termínaD los artículos 47 y 64 de las mstrUCl:'Iones
a¡:.robadas por real orden die 5 de junio de 1905 (G. L. ntí-
rrero 101). . .
De real orden lo digo a V. E. para 9U COnOCImIento
y demás efectos. Dia:¡ guarde a V. E. muchos a1'10s.·
Madrid 29 de septiem~e de 1923.
El Oen~ral encargado del despacho,
Lms BlmMuD~ DE C.ASl'1l.O y ToMAS
Señor Capitán general de la s€pl;ima región\.
Sefior Interv.entor civil de GlE-rra y Marina y del Pl'O-
tect.orado en Marl'U~os..
PENSIO:N:ES' DE CRUCE3
E:rom,o. Sr.: ,Visbl. U.a instancia que Y. E. CI~ a
este MinistariD con su escrito de 22 de mayo lUtiJno,
promovida ,por el suboficial dI'd regimiento de lnfan-
tuía San Fe.rnando n11m. 1"1, D. Ramón Roi~ Nava.-
r.ro, en stlpilja de que se le conCeda la pensión corres-
pondiente :por la acumulación de (.,uatro cru(;e~ del
:t.4érito Milltar con distintivo rojo que p<:J8OO, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la. Inller-
vencl6n civil die Guerra y Marina ~ dlel Prorectorado
en Ma.rruecps en 20 de agosto p:rl:5XIIOO pasado, ha te-
~id~ a bien concede!' al recurrente, por tal concepto,
la pensión mensU61 de 7,50 pesetas como comp¡\,nd1db
en el articulo 49 del reglamento de ola Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. ntlm. 660), dicbioodo cesar en el percibo de 1&
que lo fué concedida por la de 22 de agosOO de 192~
(D. O. nO:m. 188). to
De la. de S. M. :Io digo a V. E. para su oonoclLúen
y demás efectos. Dial guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 die sept¡embre de 1923.
el Oeneral encarlado del despacho,
LtIlll BDMUDEZ DlI: C.i8T1lO y ToM.&ll
SE.'fior Comandante general de MeliUa
Sefior Interveñtor civil de Guerra y MarinIJ. y erel Pro-
tft:torado en Marrue~os.
RETIRADOS
Excme>. Sr.: Vistas dos instancias, una de ellas cur-
sada :por V. E. en 22 de mayo i1ltlmo, prómovi'la por
el coronel de Infanter!a, retirado, D. Angel Sequ~ra,
U6pez en solicibud de seflalamiento del haber pasivo
que 1é corresponda, y otra recibida en el Consejo Su-
prem,o de Guerra y Marina, ,durante la tramltación
de la pr~mera, en la. que solicita se le conceda e[
beneficio 'd'.e p~arle en dos afios su pern'anencl&
en la situaci6n die activo y reserva por estar en po.
sesión de una cruz de segunda clase de :la Real y
Militar Orden de San Fernando, el RJey (q. D. g¡.), ñ¡e .
acuerd'o con 10 intormadlo por el citado AlOO Cuerpo en
21 del mes actual se ha servido desestimar 10, so~·
tado en la seg~a petición ~ ca~.este jefe de
derecho a ello, toda vez que QeJó el serviCIO actiVO por
inllJtilldad ffsica, y hacerle cl sefl.alamiento del haber
pasl.vo die 750 pesetas mensuales, a percibir por el
presUIPwesto de este Ministerio, a 'Partir de 1.0 de mayo
'O!t!mo, en que dej6 de estar agregado a la. seccl6n de
intltiles del CU'E!lI".Po de Inv611dOs. .
De real orden 10 digo a V. E. para &U conocimiento
y demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos aflo••
Madrjd 29 de septiombre d,e 1923.
El Oeneral enearlado del delpleho,
Lma BD:MUDBZ DB C.&Sl'JlO '1' ToX.&ll
&f1or Capitán gentral de la sexta reglón.
Seftor Presidente del Ge>nsejo S,uprerno d.e Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y ,Mat'ina y
del Protectorado en MarI'luecos.
2 de octubre de lQ2310 O. O. ndm.21S
---------.;.---------------------------_.-
SUELD08,¡ HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 5e ha ~d.u
conceder a Jos oficiales de Infantería (E. R.) que figuran
en la siguiente relación, que principia con D. "'hnuel
Jiménl'z Guillén y tel'J1üna con D. Mariano Re<ilíguez
Sán~ez, la gratificaci6n anual de efectivid'ad. qu~ a
cada uno se le señala, .por esí:<'lr comp1'2ntlidoo en la
ley do 8 de julio de 1921 (D. O. núm. 150). Es ul pro-
.pio tiempo la vol untlad de S. M. q!le :por los. cuerpos
o unidades en que actualme.nte percibl?n sus sueld0S Io.~
interesados y por aquéllos en q~ los ;percibían a par-
tiI d.~ 1.0 de julio de 1918, se haga la reclamaci6n
de las gratificaejones a que tengan deraclJ.o h¡¡,;ta la
fecha, en la forma que .debermina la real ord.en circu-
lar de 5 de enero de 1922 (D. O. núm. 5), d-ecitcién-
da:! de -las cantidades que a aquéllos se les 'c(nc~e,
por consecuencia de asta Soberana c:!}, po¡,ici6n las filie ya
se les haya satisfecho en virtud de lo preV€'I1ido e11
la base 11.a de la ley de 29 de jImio de 1918 (C. L. nt1-
mero 169), teniendo -además en cllt"nta lo dispuesto en
la regla cuarta de la real orden circula!' dI3 10 d'e fe..
brero de 1921 (D. O. núm. 35). y que la relaciOU que
acompañaba a la rt"al or-d:en circular de 25 de agurt.o
último (D. O. núm. 188)' SE:' entienda rcctificada por
lo que ~ refiere al teniente D. Pedr'o Campunaga
OJandia y capitanes D. Mariano Sanz Hil'rro r dDll
Santiago Salyad.0r Moro1I6n, en la forma que se ex-
presa a continuaci6n de la citada relaci6n.
De ~JlI orden lo digo a Y. E. para su conocimicnt<>
y demás efectos. Dios guarde a \'. E. muchos añ0S~
Madrid 29 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacbo,
• LmsB~ DE CASl'.RO y TOMAS
Señor.•.
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I Motivo por el rocha 00 que deben
EmplllO actuI Empleo ea el que 'o les concede
oropezar a porcibi,las
la gratificación Oratifi-
de1oelnteteudos que se les concede NOMBRES Destino o situación actual de los Interesados. cación anual
la gratificacióu Afio, el· Ano~ dI" en pesetas Día Mes
s~f\'icio. oficial
-- - --
--
D. Manuel Jiménez Ouillén .••••••.••..... Caja recluta Barbastro, 67•..•.••.•.... • 26 1.300 sePbrel
» PI4cido Rodriguez Jiménez,'.. • •..... Zona Barcelona, 18 y l'uerpo Seguridad. • 27 1.400 lidem.
• Felipe Ortega Melina......... . ...... D,marcación rva. Málaga, 28 ••.•••••..
·
25 1. ',00 idem.
lO Andrés Cano Diaz•.•••.••.•••......• Idem Vélez-M!laga, :1.9•••.•••••••..... • 25 1.200 idem.
lO Francisco Villegas Martín •••.•.••.•.••. Idem Almena, 49 ..•........ , .•...... • 27 1.400 ocbre.
lO Antonio Ballesta Ronda ••••••.•••••••. Idem Valencia, 35. • • • • • . . . • •• •••.... • 27 1.400 idem.
lO Jaime Ossorio OssoTÍo................ Idem, j7 ..••••...••••••••• • • • • . • .• .
·. 26 1.:300 idem.
lO Juan Ca8ello Oarcía .. .. . .. .... .. .... Idem Oranada, 32.•.••••••••.••.••... t f) 510 ¡dem.
lO Mamerto Larrumbe LizArra~a••.•••.• , . ¡dcm Tarrasl", 54 .••. .•••••••••• "" ' t 5 500 sepbre
a Luis FernAndez SAnchez Caro ...•• ' .... Idem Córdoba, 25 •.••••••••••••..... a 5 500 ocbre.
" . lO Juan Ramos Salguero.... , ••...... , ... Ilem Cue"ca, 9 ...• , " " .•..•........ • 5 500 agosto
a Pedro DIaz Barco ..• : ................. Caja rtcluta Alcázar de San Juan, 8..... t 5 5UO idem.
lO Justo Oómez RodrIguez .••.•...••..... Demarcación rva. Avila, 92••.......... • 25 1.2JO sepbre
lO Pedro Manjón Sal1 josé ....... ' ...... IdeQJ Santandef, 83....•.... '" ....... • 26 1.3UO ocbre..
anes •••••••.......• CApitanes •••••••••••••• lO Jaime Casas Codony. .. ... :. . .. ' ... Idem Palm~, 2 ..••..•••••.•••........ t 5 ~OO idem.
a Salvador Souza Martos ................ (dem Tdedo, 5 ' ..••••• ' ••....••.... • 26 1.300 idrm.
» Oorgonio Robledo Martín. • • • •. •.•... Zona reclt. Segovia, 40 ..•....•.•..... » 25 1.2\ O sepbrt
lO RomAn Martfn Sanz • ••••••.••••.•.. Demarcación ¡va. Segovia, 93 .... ' .... ) 25 1.200 idem.
» Esteban tizAn Abaurre.......... ... .. ldem Zaragoza, 64 ••.•••••••.•••..... » 5 5LO idem.
lO Ladislao FernAndez Ouinea ••••••.•... (dem Calatayud, 65•••••.••.••••...••. • 5 'i00 idem.
lO José Serrano fontecha .•••••.•••..... ' Idrm Alcalá, 4 .••.• ' .••••..••.•..... • 25 1.20:) idem
a justo Ambas Marin .. • •••••.•...... Zona Madrid, 1 y Cuerpo Seguridad ... » 25 1.200 ,agosto
lO Valentfn Lechuga Martfn •••••••••..••. Id.:m ••....•.. , ...•.••.•.•• " . ..• t 5 500 1 sepbre
.. Nicanor Porres Temiño .••••.••••..•• Demarcación rva, Toro, 89 • . • . . .. . ... ) 5 500 idem,
a Lucas SAnchez RodrígUez •...•••...... Idem Pravia. 111 ....••..•............ ) 26 1.300 idem.
.. lo Adolfo flores Valles .................. Demarcación rva. Cangas de Onis, 110. • 25 1.200 idem
I José Pérez Martínez................ , . tdem. ... . ...."...••....... t.:~ ..... » 25 1.200 idem.
lO Manuel Pérez Vidal ...... ; ...... .. .. ¡dem Lugo, 100..•.••.•••.•.•.•...... • 5 500 idem.
lO Juan Carrión Blázquez........... ., .. Reg. Reina, 2 •.••••••...••....•...... • 10 1,000 ocbre.
lO Pedro Gil Crespo .•••••••.••• , •..... Caja recluta Estrada, 107 .•.•..•.... , .. ) lO 1.000 idem.
lO josé Barrdro Budiño .......... :.... . Demarcación rva, Vigo, 108•••••.•.... ) 10 1.000 idem.
lO Avelino Pereda junquera •••••..•. , .. :. Bón. Caz. Ciudad Rodl ¡go, 7 •..•...... » 10 I.ÓOO aj!osto
lO Lorenzo Vanrell Bove! .•••..•...•.... Reg. Inca, 62 ...•••.•••.•••••........ • 11 1.100 julio ..
lO ~aime Jaune Velent ................... Idem ..................... "......... • 11 1.100 sepbre
» afael del Rosal Caro................ ' Idem ..... . "...... , ................. • 5 500 julio ••
lO Beníto Ouiu CucurulI •• ' .............. Bón. Caz. Talavera, 18 ..••••.•........ .. 10 1.000 ocbre
~tes ••••••••••••••• TenieJltes ..••......•.... lO Rogelio López Navarro ••• .••• . .... ¡\yudante plaza Ferrol . . . • • . • . .. . .... 25 ) 500 abril •.
lO Conrado Martfn Lázaro .... ' .......... Caja recluta ZaraRoza, 63•.••......•.•. • 10 1.000 ocbre
lO Emilio Pérez Palacio. . .. .. .. • . • ... • .• Zona reclt. Gerona, 21. • • • . . • • • . . .. • • 10 1.00u idem.
lO Antonio Valls Menéndez ••..•.•.•...•. Re~, Vizcaya, 51 • • ••.•••• · •. · ....... 1 » 10 1.000 idem.
lO José Oarda Oómez•..•.••. ' ..•..•,..•. Idem tI •••••••••••••••••••••• tI· • 10 1.000 idem.
lO Manuel NAjera y de Vega....... , ...... ldem La Victoria, 76 •.•••.•••.....•.. 25 - lO 500 ,mayo.
lO Luis Pérez Varela •••.••••.•......•... Idem Zaragoza, 12 ••.••.•........... • 10 Loro ocbre.
~ Isidoro Orgaz Oadea ........ .. ..... ' Colegio Maria Cristina ••••••...•..... • I 10 1.000 idem .
lO Casiano Oarcfa Herrero •....••.•. , •..• Reg. MeJilla, 59..................... , • 10 1.000 idem.
• José Arpón Ramirez .••••••••••.••••.. Idem BaDén, 24 ......... , , ... I •••••• 25 • 500 ídem.
. lO Autonio Oarcía Oómez • • • • •• • •.••••• Comte. mil. Castillo Oaleras •...•....• .' 12 1.200 idem.
lO Santiago Bermúdez de Castro .••..•••. Sección Tropas Acad. Inf.a •••••••••••• • 13 1.300 I iulio ..
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De!t1no Ositllaclón adual de los Interesados
Motlvo por el
que se le concedella ¡¡:ratlflcacI6n Oratlfl-I cacl6n anual
Aftos delAflOS de en peset~s
I I~~
NOMBRES
D. Higinlo Reus López •••.••• •• •• • •. .••• Bón Caz. Arapiles, 9••••••••••••••••••
El mismo •••••.• '" ; . lO' •••••••••• Idem •. '" •. 1Ii ••••• f •• f •••• •• , f •••
El mismo. . . . ••• • . .. . ........••....••. Idem •.••...••••••• ··••·•··•·•·•·••·
El mismo . . . • • • .. . . Idem · f ••••••••
D. José Ortega Bañón ...•...........•••. ZODa Barcelona, 18 y Cuerpo Seguridad.
~ julio Ballesteros Curid .........••.... ldem ••.••••••••••• · ••. · •• · ••••.•. •
.. Victorino Candía loarzábal .••••.••••.• Demarcación rvl. TarTasa, 54 ••••••••••
.. Marcos Rodrfguez Andrés ...•..•....•• Reg. Burgos, 36 ••••••.••..••.•.•.•••
El mismo.. . .. . . .. '" '" . . . . .. Jdem " I ..
D. Gabriel Riutord Camps •.. . .. . • .. •• Idem Mahón, fl3 .
.. Román Martín Franco....... . ... . Idem ••••.••••••••..•••••..•...••.
.. Quintín Guisado Ramos ......••...• Bón. Caz. Segorbe, 12... .. ..
.. Francisco Martos Moreno. .••••••..•• Reg. SerraUo, ()9 •••••••••••••••••••••
.. Valeriano Zapata Martínez , •• Idem ••.•••••••••.•••• ••·••••••·•··•
.. julio Vide Vdlanutva •. • • . . . .. •.. • .• Idem •••••••••••••••••.• ·•· •• ····•·•
.. Vicente OaTcía Vázquez ... , ..•••••••. Bón Caz. rnontaila Ronda, 6••••.......
.. JUlián Cabrero Gil ••....•.....•.•..•• Demarcación rva. Betanzos, 98•.••••.••
.. Francisco Sánchez Bayón. . . . . . .• •. •• Caja recluta Cangas de Onls, 110.... ..
» Andrés Morales Delgado. . . • • . . . • . . . •• Re¡. Afria, 08. • ••• . .•.•.•.•••••••.•
• Sabacio Torres Soto •.•••..••...•..•.• Idem ••••••••••••• · ••• •·•·••••·•····
.. Antonio López Romero •.. , .•. . • .• Idem Oarellano, 43 ••••••••••••••••••
.. Cayetano Morales Carvajal ...•. •• . . .. Demarcación rva. Málaga, 28 ••..•.•.••
.. Maximiliano Casas Martin., .••...•••• Caja recluta Milaga, 28 ..••••••.•.•.••
.. José Barrán Lezcano.. •.....••••.. .• R~. Infante, 5 •• • •• •• . ...•••....•••.
.. Valeriano Pérez Mui'loz •.. . ...••.•••. Caja recluta Valladolid, 86 •••.•••...•.
.. Manuel de Pedro Fadón •...•....•...• Demarc. rva. Medina del Campo. 87 .•••
.. Isidro Seisdedos Ruiz Idem Toledo, 5 .
.. EuJogio Vera Cabrera..••.••.•.•..•. Reg. Las Palmas, 66..... ... ,.
• Francisco Aguilar Flores •. . . . • . . . . . . •• Demarc. rva. Osuna, 19' •••••.••••••• • •
.. juan Sánchez de Medina Tones ldem Carmon., 18 .
.. Ricardo López Oonzález .. . • . . •• . • • ••• Re¡. Lealtad, 110 .
» Joaé Ruano Martfn ...•..... ". . .. Idem · ..•. ·,······
1t Melitón Zapata Ruiz.. ..... '".... . .. Idem "" ".•..•... ·.·.· .. ,·····
» Juan Lorenzo P~rez•.•.•........•..•• (dem Zamora, 8.•.•••••.•.••••.••• ,.
• Aureliano Vadillo Pérez •......•.•..•.• Demarc. rva. Toledo, 5 ..••••.•..•.••.
.. José Marlínez Pleguezuelos .• , .•.••..• Bón. Caz. Madrid, 2•••••••••••••••.••
» Juan Chica Cubilla ' tdem "...• ·.·.,.".,····,,,,···
.. Rafael Azcárraga Williams. .....• • •. Re¡. Isabel n,32 •••••••••••••..•••..•
• André Zufiaurre Zabala.. Idem « •• ti' ••••• , I •
.. Francisco Santa Olalla y Miguel •.•••.•. Zona recll Logroiio, 31 •••.•••••••.••.
.. Alejandro de Arce Valencia ReR'. Rey, L ..
.. Miguel Melero Blanco. ••• •• . •. •••..•• Idem ••••.•••••••••••••••• ·· ••••••.•
• Ceferino Sánchez Segura ..••••.•••.••• Caja recluta eartagcna, 46•••••••••••••
.. josé Abad flores ..•..•••••...•.•.••• Zona Murcia, 16 ••••••••••••.•••.••••
» Avelino Larrocba López••. , •...•.. •• Demarc. rva. Alcázar, 8 •••••••• '.•••••.
,. Isidoro Morales Téllez Re¡. San Quintín, 47 •••••••.•••••••••
• Enrique Palacios jiménez. • •. . •• . •• • • •• Demarc. na. Oaadix, 33 ••.••••••••••• ¡
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ID. Antonio Méndez Quevedo••••.•••• , •• Demarcación rva. Ouadix, 33 •••••.••. ,. 10 1.000 ocbre.
,. Francisco Roldán Méndez .••.••.•••••• Reg. Tenerife, 64 (retirado) •••.•...... » 13 1.300 julio •.
,. José Arcedondo Sáachez ••••..• , •.•••• Jdem • 10 lo ••••••••••• 10 •••• lO •••••• t •••• » 12 1.200 idem.
,. Antonio Jiménez Camacbo••••••••••••• Idem España, 46 ••••••••.••.••••••••. 31 ) 1.100 junio.
,. Ricardo Baeza Rodríguez•••.••..•••••• ldtm ...••••....•....... ··········· . 33 ,. 1.300 sepbre
,. José Piaya Rebollido. , •••••••••..•.... Disponible ·Melilla .•••••••..•..•.••... » 10 1.000 ídem.
,. Félix Maria Balandrón ................ Reg La Victoria, 76•••••••••••••.••••. 25 » ~OO junio.
,. Julián Tejero Gil ..................... Demarc. rva. Teruel, 69 • • • • •• • • • • ••. » 10 1.000 ocbre.
. ,. Francisco López Alguacil •• • •• •• • ••• (dem VaIverde del Camíno, 21 .......... 35 » 1.500 sepbre
,. Tdesforo Cayuela Cánovas •••.•••••••. Idem ..• · .............. ............. » 10 1.000 ídem
) Pedro Martfn Mielgo ••••••.••••.•••••• Zona reclL Játiva, 38 .•••••••••........ ) 11 1. la\) ídem.
• Sabino Oarda Maltíaez .••••.•••.••.••. Demarc. Na. Cangas de Onís, 110 ..•. , • ,. 11 1.1LO julio•.
,. ) Juan Pérez Lorenzo. •• • •• • •• •• ••• . ••. (dem Badajoz, 11 ••••••••••••••.•••••. » 10 1.000 ocbre 1923
,. Antonio Luque Romero ••••••••••••••. Caja recluta Lucena, 26 ............... » 10 1.000 ídem.
.. Leopoldo Gil BarceniUa•..••..•.•.•••. Idem Tarancón, 10 ••••• • •. •• •. •• • .. .. 10 1.000 ídem.
.. Claudio Palmero Labrador•••••••••••• Idem Santiago, 97 •••••••••••••• ' ••••. » 10 1.000 'dem
" Ludano Núñez Martíoez •..•...••.•••• Demarc. rva. Monforte, 102•.•....•... » 10 1.000 ·dem.
.. José Torrel· Trives ....... oo ......... Caja recluta Tarragona, 57 •.•.•....... .) 10 1.000 ídem.
.. Santiago Tejero Gil ................... Re¡. Sevilla, 33 ••••••.• o• . ••. . •. • .•. lO 10 1.0'00 jdem.
.. faustino PllIido Leal .•..••.••••.••..•. Secretario causas Larache ••...•....... » 12 1.2LO ·dem.
• Luis Gutlérrez Messa•••••••.•••.••••• Reg. Borbón. 17 ••••.•.•••.•.•...•••. » 10 1.000 ídem.
.. José Pastor Safoot. ................... Idem TetuAn, 45 •• •• •• • • . • • •• • .. •... .. lO' 1.000 ídem.
• Enrique Chaves Rodríguez ••• o.••..••. Demarc. rva. Alcalá, 4 ••••.• ' .•...... » 10 1.000 1 ídem.
lO BIas Ibars Puigcerver................. Zona redL Madrid, 1 yCuerpo Seguridad lO 10 1.000 'ulioo.
• Tenientes ............... " Juliano Qu~vedo Rasilla•••••.•••.••.•• Idem ... ".... ".... s.., ..... " •••• I ••••• • » 10 1 000
ocbre ..
• Jo Juan Oonzález Oarcfa................. Idem . "•"..•.•. "......... , ... , . I •• I •• » ,lO 1.000 ídem.
.. Francisco Diaz Tendero Merchán•.••••. Caja recluta Madríd, 2. •••••• • • . .• .. . » lO 1.000 'dem.
.. Emilio Trinidad Expósito ••.••••• .- •..•• Reg. Princesa, 4..................... 25 .. 500 nobre. 1922
) F. ancisco Oca Sotés. .. .. .. . ... •..... Zona reclt Alicante, 14 ............... » 10 1.000 Iocbre. 1923
" ruJián Moreno de Pablo...... ,: ....... Demarco rva. Madrid, 1 •..•.....•...•. lO 12 1.200 'ulio .. 1923
) Jesús FemAndez Ortiz: ........ .. ..... Caja recluta Tafana, 77 ............... ,. 5 500 ·dtm. 1923
.. César Ortea'a Milián.................. Reg. Luchana, 28 •••.•••••..•••...... 25 » !lOO iPnero. 1923
) Lui- Pérez Vare.la . • • . •• •• • ••. ••• • ••• ldem ZaragoJa, 12..... o............. » 10 1.000 ocbre 1923
lO Benito Sánchez Delgado .............. Idem Stgovia, 75 ...••••.•••••••.•... .. 5 500 julio .. 1923
» Fernando Marti Batallé........... o" . 2.° Ayudante Plaza Barcelona .. '.. • . » 11 1.100 ídem. 1923
:o José del Río Meneses .. , ........ ~ ..... Comandante Militar Castillo Cortadura. ) 13 1.300 ídem. 1923
,. Antonio Dial Brossard•••••••••••••••• (dem San Sebastián .................. lO 13 1.300 ídem. 1923
.. Daniel Benitez Blanco ................ Sup.o Ceuta e Intervenciones Zona
Tetuáo •••••.•••.....••........... ) 5 500 ídem. 1923
, .. Juan Oonzález Marchante •••.•.•..•••. Caja recluta Oviedo, 109. • • • • • • • •• .. ) 11 1.100 sepbre
IlJ23
) Celestino González Tones ............ fdem Lugo, 100.............. · .• · .••. ) 12 1.200 ocble 1923
• A'fre~o Díaz; Medína •.•••••••...•• •. Batallón Cazadores Lanzarote, 21 ••...• lO 13 1.300 julio .. 1923
lo. DomIngo Lazco Izco.................. (dem.', ......... • .. ·· .... •·· .. ··•··· » 13 1.300 ídem. 1923
t I.eopoldo García Sánchez ...••. .-. • • ••. Idem Fuerteventura, 22•••••••••.•..•. t 11 1.J00 sepbre 1923
.. Santos Carrasco Castro. • • •• •.•• .••••• Tercio de Extranjeros •••••..•••••.•• 25 , 500 nobre. 1922
.. Manuel Rodríguez Espin •.••••.••••••• Reg. f'errol, 65 ••.•• o•••••••••...•.. , 5 500 julio .. 1923
.. MiJn1Pl lh;1ñP2 lJe.riR .... ........................ ... Idem .................. , .......... , ... I 25 ,. 500 ídem. 1919
T
•I
, ,
Motivo por el fechas en que dcben
Empleo en el que se les concede Oratifi-
empezar a percibirla
l'JBpko KbIal la gratificación
de 101 iatInslIdolI que se les concede NOMBRES Deltlno o sltuacl6n actual de 101 lntereaados
cación an!Ia\
la gratifladón Alias de Alias de en pesetas Dia Mes AlIo
.
servicio. oficial
.
-
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D. Miguel Ibáñez Peris•••••••••••.•••••• Reg. ferro1, 65•.• "........... , .•••••.. 30 • 1 000 sepbre 1922
~~ mismo .............. ' ............... Jdem •••••.•••• ". ~ •••• "........... , , ....... 31 • 1.100 julio .. JlI23
• Julián Rodriguez Santos .•.•••••..•.••• Batallén Cazadores Las Navas, 10 ..... 36 • 1.6UO nobre. 1922
/ ~ Prancisco Garela Oómez ••••..••.••••• Re¡. Africa, 68 "" , ............ , , . "..... , . 39 1.900 julio .• 1922•
,1.:.1 mism.o "" ..... ""."."."".... "... "..... "........ fdem ••••••••••• I' ........ •••••••••••• 40 • 2.000 enero 1923
D. Nicolás Roa de la fuente•••••••.••.••• Idem................... ··· ......... 33 , 1.3(10 mayo. 1922
tE. mismo ........... "•, ....... , ........ ""........... Idem.••••..•••.••..••.• ·· .•... -... 34 • 1 400 nobre. 1921
TeIÚentes "........... •• Tenientes •.... _. " •.••• (El mismo. '. : ....•......••.•...•••....• Id~m•••••••••••• , •••••.•• , •.•• " ti 35 • 1."'00 sepbre 19i3D. AntoDlo Jtménez López .......•.....•. Idem•.••••••.•.•• · ••••• ·· ...•.• ,··· 30 • 1 OJO febro . 1922
El mismo .. .. •• ... .. .... '" ................. ~ ............ Idem ............................................... " f 31 • 1 100 nobre. 192~
D. Rafael Infante Garda.................. Idcm Alava. 56 •••••••.•••...•..•• , . • 10 1.000 "cb-e. 1\123
~ Pablo L~tga Ex ósito ................. Idem An,érica, 14. . •••. . . .. . . .• . ...• 25 • bIJO julio. 19t2
. • Pederico l ópez Real. ... lO ......... lO • Demarcación rva. Oetafe, 3 .•.•....... • 11 1.100 3epbre 1923
• Abe1ardo P"mpiUón Real ••.•••••••••• Batallón Cazadores €ataluña, 1.. -.•... :15 • 500 agosto lY:¿2
lO Constantino Calleja lópez. • . • •• •. • ••• Demarcación rva, Avila, 92 ...•••..... • 10 1.000 1 ocbre. 1923
. . ,. Amable Cerviño Prieto ..... lO ......... Mem Valdeorras,105 .•...•..........• • 10 1 000 idem. 1923
lO Antl·nio Amador Camúñez ••••••.••••. Disponible en Ceuta . • • • • •• • . . • .• . - . 30 • 1 LO:I f, bro . 1\122
Alféreces ........... ••••
~I mismo ...................................................... Idem. . • ...... .. . .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. . . .. . .. ... . t 31 • 1.100 agl/~to 1922
AUéreces •• lO • .. • • • • • ... El mismo .. .. • .. . . ... • ............... Idem .................................. , . "....... , . , "" 32 ,. 1.200 febro . 1\;23
- D. Nemesio Martín Camps. . . . . . . .• . •.•• Reg. Perrol, 65 .•••.........•....... 25 • 5(;0 sepbre 1923
. • Mariano ROdriguez Sáncbez••••••••••• Idem Saboy., 6. • •• •........•....... 25 • 50u ldem 1923·1
RectlflcadóIl • la relac:l6ll que aco_cr.-=a a la ~
R. O. C. de 25 de &costo Íl timo (D. • Da. 188).
TemeatelO •••• ' • • • .. •• • Teniente••••••••••••••.• D. Pedro Campanaga Olandia .••.••.••••• Zona reclutamiento Vitoria, 33 .. . .. . 30 • 1;lOO mayo 19;'3
Capitin ...... ,.. •••••. üpitA.o.... .. .............. " .......... • Mariano Sanz Hier-o..... lO ......... Demarcación rva. Pamplona, 76 •.•••.. • 5 500 s.-pbre 1923
Otro............................. Oboe ... 1Il. • .............. • SAntiago Salvador More1lón ..•..•..•... C»ja recluta Tafalla, 77 ....... 'lO • lO' • 5 500 idem. 1923 ,
Midrid 29 de septiembre de 1923.-8ermúdez de Castro.
...
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que T. E. cunllS a
este Ministerio en 18 del mes actual, prOIoovid'a por
el capitán dl Infanteria D. José Pérez Qltanda, su-
parn~o sin sueldo en esa región, en stlpl1ca.. de
que se le conceda la vuelta al servicio IllCtiV(>. el Itey
(q. D. g.) re ha fH'Vidoll.OOlñer a ]p solicitado por el.
recurrentA:\ con arreglo a 'k) dispuesto en la real onb1
de 5 ~ agmtD de 1889 (C- 1.. n1ím. 362), quedando
ltsponible en cUcha regi6n hasta que le corres.x>nda
ser colocado, segtin p~a la de 9 de septiembre
de 1918 (C- L. nmn. 2(9).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos llfi'JS. de CaballEtrta,. D. J?emetrio Alonso Clw:ún, en ';ÚPli-!
Mar!rid 29 de sepli.:lIllbrp. (le 1922. ea de que \Se Je Incluya en el e~calaf6n entre los'
El Oeneral encargado del despacho, : *ogidos a la ley de za de junio{] dL' 1at8, en vez'
LUIS BBRMUDEZ DB C~ y TOMAS 1- die .La. de 1912, en la (:oual figura; y resultando qua
. ' . _ según ~ certiJicado que V. 1':. l'emiti6 con escrito
Sefior CapItán ~nClI'al de la tercera región. I de focha 15 de. aet ual, el j nlel'esllcio. no ohstante aco-
Sefior Interventor civil de GUeITa y Marina y db1 Pro- . gerse a la ley de 1912 cn el mes de diciembre de 19J8,
lectorado en Marl'uecos. perteneciendq aL 'regimicnw CaZadJ'I'C'S Ue traxd,ir, Itl
••• posteriormente en mayo do 1919. y pClteneciendo al <:>
. de Talavera.;, lo hizo a. la de 1918, como consecu('nia •Secd61 de Callalleña de la real orden circular de 17 de marro de 1919 1g.
_ ('D. O. nlim. 62), ampliando el plazo para la clec- 13
CLASES DE TROPA ci6n de ley, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
Excmo. Sr.: Vista la instancia <pro:movida por el d.er a lo liolicit.ado por el roolL1Tent.e, colocá.nílolo en I ~ '
suboficial del regimiento Caza<kores de Talavera., 15.0 el escalaf6n entre los acogidos a la. ley de 1918, don
D. O. núm. 218 2 de octubre de 1923 15
Ernesto Gurcía Al€lmany y D. Julio Peláez Gardl.l.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..
·Madrid: 29 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Señor Capit(l!l geEeral de la cuarta región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los .soldados Manuel Campos Rodríguez.
de la. Comanx:iancia de Artillería de Melilla; Pa0'~
'trist6bal Arranz, del regimiento de Infantería Rey
núm. 1; Antonio Hernández Cayuela y Aquilino ~Iar­
tín Sánchez, del regimiento Cazadores Alcántara, 14.0
de Caballería; José Arbones Burón, del de Infantcl1a
Galicia HÚm.. 19, y Cirilo Díaz Rioja, del 14.0 regi-
miento de Artillería. ligera, pasen destinados con las
categc>rías de herradQr de segunda, el primero y de t",r-
cera Iros otros cinco, al Grupo de Fuerzas Regulare.':
Indígenas de Ceuta nÚIIl. 3, por c.uya Junta técni<':l
han si<l> elegidos para ocupar dichas vacante9, verifi-
cándose la correspondlienote alta y baja 00 la próxima
revista de comisario.
De real' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid: 29 de. septiembre de 1923.
El Cenera! encargado del despacbo,
LUIS BBBMt7DEZ DE G.üTao y ToIUS
Señores Ca:p1tlanes ~erales de la pri~a, quinta y
séptima regiones y Comandantes generales de Cout'l.
y MPIllIla.
Sefior Interventor civil de G~rro. y Marina jo del Pro·
.lectorado en Marlluecos.
Excmo. Sr.: El R\cy (q. 'D.g.) ha teni,do a bien
disponer que lO'> sokl!ldQS OaOluta E9col>ar Bll:I'guetlo, de
iLa ACademia de Infanterla; AntoIl'ÍO Cclm.a. Grau, 0\)1
regimiento Cazadores de los ClllSti.l.WjO&, 18.0 de Caba·
r~.y Luis Do~ingo Sáiz Quintana, del primer re-
'gImIento de Artiller1a de montafia, pasen destinados
Jil regimiento Lanceros de Borb6n, 4.0 dle Caba.1.lel'I.a,
e.cm las caU>b"Orfas. de herrador d.e seguJUda el prime-
ro, y de t.cTcera los otros dos, por haber sido elegidos
para ocupar dichas vacantes por la Junta. téCndca del
Ültimo de 108' citados cuer:pos, verificándose Ul. corres-
pondiJen.te alta y baja en la. próxima. revista de 'co~
tnisario. . '
De real orden lo digo a V. E. para su conOClmlel1to
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos afios.
MM;rid: 29 dfe septiOO1bre de 1923.
f1 Oenera! encargado del despac:bd,
LUIS B:lI:KMUIlIllZ Dlll O.ABl'RO Y Too
Sef!.ores Capitanes genera.l.El8 de la. cuarta, quinta, sex-
ta y séptima regiones.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos. .
Excmo. Sr.: El ~ (q.• D. g.)' ha tenido a hien
~lSlpOner que' el saldarlo del :L2.0 regimiento de Arti-
. ~er!a p~ada Gregorio del Am<', ;pe.se dlestlnado con
..~ categQrta de herrador de tercera, al d4 La.nceros
den Espafl.a., 7.0 de CabaUerla, por ouya Junta. técnica
a sido telegido !pUa oe,u.par va.c.a.nte de la mencloua-
<la clase, veritlcándose la correspondiente alta y ba.Ja
'8n la pr6xl:ma revista de com.1earIo.
De real ardan 10 dIgo a V. E. pua su conocimtentotft~emá& efectos. 'Dios guarde a V. E. :muchos afias.
.....rid' 29 ck'. BC'ptiOO1bre de 1928.
!!I Oetlera! etIW¡ado del 4etplCho,
L"lIB~ I:IB c.&mlo T ToIUS
Sefior Capitán general de la· sexta regl.6n.
Setl.or Interventor civil de Guerrtl. Y :MEl.ri~a y del Pn>-
. teotorado en Marrueoos .
. )
MATRIMONIOS
Excrno. Sr.: G(>n,forme con lo soUcitado por el te-
mente de CaballerIa, con destino en el regimiento de
Cazadores Vitoria, núm. 28 del Arma expresada, y
en la actualidad ten la Yeguada militar de la cuarta.
Zona pecl1lll.I'ia., D.. Luis Jover Bedía, el Rey (que
Dios guarde), de acueI'do con 10 informado por ese
Consejo SupremC' en 34 del mes ac;tual, se ha servid\)
concederle licencia para contraer matrimonio con dofia
Justa. Pérez-Fajardo Peidro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias..
Madrid: 29 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS B1mMunl!2 DE CASTRO y TOMAS
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,
Señor Alto ComisariO de España en Marruecos y General
en Jefe del Ejércitc> de España en Africa y Capi-
tán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: (k·nforme con lo sodicitado por el te-
DjÍente de Caballería, con destino en el Colegio Pre-
paratorio militar da Burgos, D. Angel Lobo de No-
riega, el Rey ('lo D. g.), de acue-rdo con hj infOl'ma.do
por ese Consej.C' S'lllpremo en, 21 del mes aotual. se ha
servido concederle ruueva licencia para contraer ma-
trimonio con dofia MarIa 'I\>res'a Garcia Sánchez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid: 29 die septiembre de 1923. .
El Oenera! encargado del deapacbo.
LUIS BllllUI4tIIlJiZ mi CASl'RO y ToIU8
Sefior Presidente del Consejo S'upremo de Guerra y
Marina.
SOOor Oapitán general de la sexta reg:ión.
•••
Settl6D dI Irtlllerla
DESTINOS
Exc.mo. Sr.: :I¡;l Rey (q. D. 81-), por res.C'luciÓll de
fecha de ayer, se ha servido conferi'l' las mandos que
se expresan, a. los jefes de ArtLI1erf'a c.C>J¡lprendidps en
la siguiente ~6n, qua principia con D. Camilo
Valdés y López y termina con D. Cecilio Bed1a y Cava-
Heria.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g.ua.rde a V. E. muchos llfios.
Madrid 1.0 de octJubre de 1923. .
El Oenera! encargado del despacho,
Lms BlllRH'ODBZ I:IB CJB.rBO y ToJUI
Sefiares CalPLtaIlleS generales de la primera, tercera y
Béptiana rel1Jiones y camandan.te general de Meli1la,
Safior Interve~ civil de GUlel'IIl. Y Marina. y del p~
teetorado en Marrt~.
Relaci6n que Be cita
Coronelee
D. Ca.milo ValdéS y I..6pez, de la CJornands.IlPfa de Ar-
t1lleI1:a de Ca.rtagen.a., a la' Mllle6tranza de dicha.
Arma de Mel1J1a, como director•
• Joaqutn OaM.er6n y azores, diBpondb1e en la pr¡-
mera. reg16n, a la. ComMlds.ncI&. de Artillel'fa.
de Ce.rt&gena. .
• Ar~ Mart!n Monme~u, del Parq1ue de Artllle-
tia Ole la tercera re&l6n, 1.1 qUinto re¡im1enro
de Artillert's. Ugera.
Tenlentea coroneles
D. Cecilia BecUa. y Ce.val1erla, d~l 10.0 regim1ento de
.A.rt.iUerle.ij¡era., al Bép~ reg1.miento de re-
iIElI'Va ele d:1c'he. .A.rm.a..
M~ :104 die QOtlubre de 192-3,-Bermt1del • \1..~
tro.
2 de octubre de 1923lO D. O. núm. 2HJ
----------------------------,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se haserV'ido dis~
poner que los 9uboficiales de Arl¡illeda <Xl'mprendidos
en la siguiente relación, q'lle principia con D. Rutino
Castaño González y termina cC'u D. Jesüs Carazo II).
pez, pasen a c<>nt~D!uar sus servicios en loo c1rel'[){ls
que en la misma se indican; teniendo lugar el aita y
baja correspondiente en la próxima reYista de comi3a"
rio e incorporándose con toda urgencia 1('6 destinados
a 'Unida~s de Africa..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efoctos. Dios guarde a V. E. muchos 'lñC':3.
Madrid 29 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CABTRO y TOMAS
Señorre Capitanre generales de la primera, warta,
quinta., sexta y sé'ptima regiones y de CanarIas y
Comandantes generales de Ce'uta y Me.lilIa.
Sieñor Interventor civil de Guerra y Marina y del Fro-
tectorado en Marruecos.
Be1t.icj{jn qv.e IIB caa
D. Rutino Castalio GonzálE\z, de la Coma1Ula.ncia de Ar-
til1erta de Melilla, al segund(' regimiento de Ar-
tillerfa pesada (arts. 1, 4 Y 7).
:. Fa.JUsto VillM'ejo Guerra., del Dep6sito de ganado de
ceuta, a la Comandancia de ArtiHerI.a. de Meli-
lIa (art. 1).
~ Domingo P&:-z Jiménez, dle1 primer regimiento de
Artillerta ligera, al Depósito de ganado de Cen-
ta (a.rts. 1 Y 4).
~ Pablfo Otero MartIn, del octavo regimlenlo de Ar-
tillarUa ligera, al primero de igual denmnina·
ci6n (art. 8).
~ Mig'Uel Mata Mil', del prdmer regim.iento ~ Arliille-
rta de montaí!a, al octavo regimiento de Arti·
.. Iler1a ligera (arts. 1 y 4),
~ Manuel Calduch Legido, del 11.0 regimiento de Ar-
tilleI1a ligera, al primer regimiento de ArtuJe,I%a
d.e montafia. (art. 1),
:t Germ,inlano Balóazo Abad, del ootRvo regim~nto de
ArtillerIa ligera, al 11.0 regimiento de igual le-
nominaci6n (art.!).
~ Arlonl!9 R0drtgUElz González, de la Coma..ndancia de
ArtiJa.erta de Cauta, como supernumerario, al f.C,
taro regiíñiento d..e Artillería ligera, de plantilla.
.) Domingo Zá9 Incógnito, del primer regtmlento de
ArtilelrIa pesada, a la. Comandancia de Artillerla
de Tenerife (art. 1) .
.) Feliciano Gutiérrcz B~roonas, de la Co'mandaneia
d~ ArtilJx;¡r!a de MeUlla, al prImer regim ·ento
de Artillerta pesada (arts. 1, 4 Y 7).
.) José .MartInez Campos, del 14.0 reg1m1iento de Ar·
tillerta ligera., a la Comandl.lncia ·de Artillel fa de
Mell:lla. (art. 1).
:. Eugenio Jlménlo?z Vegas, del prlmer regLmiento de
Artillerla de ~elilla, al 14.0 regimiento de Al"
tiUerta ligera (arta. 1, 4 Y 7). .
~ 'Victoriano Fontela González, de la Ocma.ndancia de
Artillerta de Pamplona., a:l reghnlento de Artille-
rta de Melll1a. ~art. 1).
~ Ceferlno Cebrián Génova, del novemo reginrlento ce
ArilUler!a ll¡pE'ra, a la Comande.nala. de Artillel1a
de Pamplona. (arts~ 1 y 4). .
:. Jesds Caraw LOpez, ucendldo, del noveno regi-
miento ~ AJrtlllterIa ligera, al mjsmo.
Me.d.rid 29 M, septiembre cl'L' 1923.-Berm11dcz de Cn.stro.
y demás efectos. Dios guarde ll. V. El muchos afloo.
Madrid 29 de septi€lll1bre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS BERMUllEZ DE CASTRO yo TOMAS
Señores Capitan~ generales de .la :primera, quiIl.ta y
retava regiones y de Baleares y Canarias y Com!l.Il"
dante genel al de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y ~Iarina y ~l Pro-
tectorado en Marl'Uecos.
Relaci6n que se cita.
Auxiliares de oficinas
D: Juan Vela.sco Ramos, de primera clase, tl'e la M~
tranza de Melilla, a la Fábrica Nac.ional de To-
kdo. \Oluntario.
}} José Pérez Figal, de primera' clase, <lel Parque de 11.
Comandancia de Ten¡;rjj'e y en comisión en la
Maestranza de Melilla, a la misma, de planlillóO\,
voluntario.
Auxiliares de almacenes
D. Francisco Encarnado Venegas, de segunda clase, deJ,
taller de precisi6n, Laboratorio y Centro Electro-
técnico, al Archivo Facultativo y .Museo de Altl·
lleria, voluntario. •
.) AntoDlio Otero Allas, de tercera clase) del Parque <le
la Ct'mandancia <le El Ferro!, al talleor de pre-
cisi6n, Laboratorio y Centro Electrotécnico, YÚ'
luntario.
~ Juan Granados Lama, ~ tercera clase, nombrll.l1o
por real o~ \h) l:L del mes actual (D. O. nt1-
mero 202), al Parquo de la Comandancia de Fe-
rrol, forzoso.
Medrid 29 l.Ie septiDmbre de 192s.-Bermddez de ('l.stro.
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. ,Sr.: Vista la instancia promo-
vida por el cabo de la 6." Sección de obreros filia,..
dos, José Breas Brú, en súplica de que se le concedan
las consideraciones que el regLamento de la Es.-
cuela Central de Artificieros, aprobado por real or·
den circular de 24 de enero último (C. L. núm. 30).
concede en sus artículos 31, 32, 33 y 34 a los alum·
nos que tengan aprobados los dos cursos en la re.
ferida Escuela, el Rey (c.¡. D. g.) se ha servido des~
estimar la petición del interesado y disponer que-
den derogados los articulos 31 a 35 dél citado re-
glamento y modificado el 12, cuyo final quedará re-
dactadCl en la forma siguiente: «ajustándose a 10
prevenido en los articulos 29 y 30:1> en lugar de los
29 a 34 que cita, por referirse dichos artículos a la
clase de maestros auxiliares, que no puede subsistir
por estar aprobado el referido reglamento con Ie·
cha posterior a la actual ley de presupuestos, toda
vez que con arreglo al articulo 8.0 de la f6rmula
económica de 1.0 de abril de 1922, incorporada por
el articulo 61 de 1& ley econó~ica vi¡;;ente a la de
Administración y Contabilidad de la Hacienda pú·
blica, no pueden crearse nuevos servicios, ni aun
dentro del crédito legislativo otxlrgado para cada
uno de ellos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios ll'uarde a V. E. muchos
año.. Madrid 29 de septiembre de 1928.
El Oeneral encar¡aelo elel eleapacho,
Lms BllRMODlllZ DllI CAI'l'IUl y TO%la:A8
Señor...
Ez~o. Sr.: El .Rey (q. D. g.) se hA gel'Vldo dlspo-
llel' que los auztliares de Oficinas Y' de almaOOMll del
Per9:ma.l del Material, de .A.rt:lllerJa que se expresan en
la siguiente re.Le.ci6n, que 'Prindpla: oon D. Juan Velas·
e!) Ramos Y termdna con D. Jusan Granados Lama., pesen
a servir ,los d!estLnoa que a. cada. Hno se le sefial~
De reoa.l orden lo digo El. V. E,. :pa.:ra su conoclm.iento
• _ ...... -.c.-..
Setcl6n de ingenIeros
APTOS PARA. ASCENSO
Ctl'mllal'. Exc:l!l,o. Sr.: En virtud d'e lo ~uesto e'1'l
el real decreto de 2 de enero"de 1919 (O. L. UÜ'li.l. 8), '1
.,... ,
tenlemdo en cuenta la real ordf?tl circular de 26 de ju-
lio o.ltlmo· (D. Q;-:rH1nl.i.62)-, el-Rey (q;' D-: g.)- ha ten1do
... bien ~nfl.rmar la declaraci6n de aptitud pal"a el as-
C'eDI3O, hecha :por luautoridades militares respectivas, a
favor de los tenientes de Ingoen'eroo Cf>mprendidos 'm la
11gulente .I'Q.1.Aci6n, que 4 ... p¡-incipiocofl I>. -José Sáncnez
Cl.tballcro y termIna con D. FausUno RivlU1 ArtaL
De real orden- 10 digo a V. E. para su -conocimiento
f411~más etectO'l. Dios guarde 11 V.:&.. muchos :dios.
ilol 1." ~ QCtubl-e da 1923. -
I!l Oenenl t.'Ilt::lll'PdO dd deapacbo,
Lms :BJ'JlMUD1lZ DI! CA.'J'l.'RO Y ToMAS
s.eaor...
B8lad6n .Qt18 ,..da
D. José Sá.nchez Caballen.. .
:t . Luis Hidalgo de QUlLlta.n&.
)o Miguel Luanco Cuencn.
,: Ric,ardo Salas' Gavalret. .
)o Gonzalo BrioDes M~a..
)o Miguel Javala Ca.N.
)o LuiB S~ VHa.
:. Faustino Rivaa Artal.
Ma.d.rid 1.- da~ t!l 1928.-Berm'O.Jes de t;utro.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) .. ha servido d~
poner que el comandante de Ingenieros D. Jos'
Cremades Suñol, con destino en la Comandaneia ze-
nera! de Inzenieros de esa. rel'Íón,quede al're¡-ado
para ~restar -servicio a las órdenea del Directorio
Militar. ._, _. . _. _ _ •. _ - "._" -" ..
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Ms.dri.d 80 de septiembre de 1923. .
El aenen! el'lelrpdo del delPKbo.
La BJr.'IIXUUZ • Cl.w.rIIo y 'l'o:w:.u
Señor Capit!n pne~ .de la quinta rre¡i6n.
Seño~ Intendente a-eneral militar e:·Interve.ntor
. civil de Guerra .,. Marina y. del Protectorado'en
Marrueon. . - '
lUTnlAL DE INGENIEROS
Ezcmo. Sr.: Eum1l1ado el· presupuesto de justifica-
efOn de las obras ejecutadas del proyecto de Labo-
ratorio_ de Sanldaci.Mllita..r en el solar de las Pet1ue-
la&, en esta 9Ql'te, que V. E. curs6 a este Ministerio
8n 18 ~ apto 'Pr6::1mo pasado, el Rey (q. 1).. g.),
dad Gacuerdo con el Informe de la Intervencl6n civil
e uerra. y :Marina, y del proteetoradc> en' Marruecos,
de fecha. 12 de septiembre actual, ha tenIdo a bi(:n
aprobar! dicho pr~upuesto para just1flcael6n técnlca
'1 adm nistrativa de las obre.s correspondl~téS,. yd1spooer:~ car¡o _Ir los fondos dc>ta.ei6n de l. cSer-
Vicios de Ingenieros» el Importe de las mismaS, qUb
aaclende a 1.048.770,35 pesetas. Asimismo S. M., da
acuerdo t&mblén con el mencionado infotmle, se ha sar-
Vido Il.pt'C'bar el presupuesto de 11.8 obrll.8 de termIna-
~n del cHacio PI'OyectO. cursacio también a este MI-
o)) teTl0 en 18 de agosto o.ltJmo, '1 la ejecucI6n -de las
ral correspondientes, por el s1atama de contrattL 1l1tf-~nte .IUba:ita pllbl1ca, de carActer local, deb1~I;ldo aer
11ft¡o 11.. rOl f~nd08 dote.ci6n de 101 cSerVic1oa' de ! l1il:l-
- . ron el im})Ol'te total de las m1t;maS;' que asciende
• -' 8.892.'00 pesetas, una veI&u'osanado el error llÓn
~ ~ra.ba e.n ..la_ ejecuc10n por contrata er importe
,~r;aUl'Uesto compll?mel1t~~io,de 1&8 cuale.. 8;370.7W
\'~; ..col'reB;¡¡w:mden. &1 presupuesto da 1& oontre.t8. y
,
'.
. ~
21.610 pesetas al Cí'mplementarlo n-ue determina. la
!'ea!' ordeli cireullü' a.e·2g-dé·-abrlld1:-·:[9:nf·lC:-.t:-.ñd"~·
mero 56).
De real orden lo digo a V. E. para 'su ;Oó!1odm!.u~
y demis efectos. Dios guard~ a V. E. mu~ &no.¡.
. 'Madrid: 29 de ¡¡¡eptiembre"de- 1923; . .
. El O~Il~ra1.eDCJlrtadodél d6pacbo,
Lms BRRMUJ>EZ Da CASl'liO y-To~
Sefior Capitán ¡eneral d.iI la prfmln'a. re¡ión. ·~~IlIII__•
Señores Intendente general militar e Interventor d-
vil qe Guerra y Marina y w.r ProtlecWr~Q ~ ¡\fa;.
rru~ .. -
VUELTAS AL SERVICIO
·.Excmo. sr.: Vista la instB.nc1á promovida por '~'_';;:!
mandante de Ing-enieroo D. Mariano Sáinz y OrUz de
t~rbina, aupernumerario sin sueli\) en esta reg16JI, -el
Rey' (q. D. g.) se ha servidP conCfderle la vuelta al
servtciQ activo, con arreglo a lo dispuesto ro el r-ea)· de.:
et-elP de 2 de agosto de 1889 (O. L. nl1m. 362), ql:Edail.
do disponible en esta. región segQn preceptOa la I"f'áf
orden ~ 9 de septiembre de 1918 (e.- L. nt1m. 2'~).
- De real orden lo digo a V. E. para BU conoClmienfx)
-¡demás efectoe. Dios guarde & V. E._ múcbaiaAQL
M&4irld. lOi de leP~bre de 1923. - .
! 1Oeneral encupdo 4el-4etplc:llo, .
Lb BJWmDIIZ U CUl'BO y 'l'oxa
-Seftor CapltAn general de la prlmerare¡16n.
St:l1or Intervoentor cIvil de Guerra 1 Marina 1 cM P1'O'
..tactoradoea~ .., ... _..
••••
SaG! dlIDstratclOn, Redlltmlllllll
, ClllJn diversas
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Conforme eon 10 propueato' por -el
Director de la. Academia. de Ca.ballería, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder el empleo
de alférez de dicha Arma a los 25 alumn.os com-
prendiooa -en la reláción' que a continuación se in-
serta, que principia con D. Carlos Egua.r~ Ibáñez
y termina con D. Jorge Cavero y Cavero, los cua-
lea han aprobado el plan de estudios rel'lamenta-
río; asii'1lándoseles en su nuevo empleo la. antigüe.-
dad de 8 de agosto último, según preceptúa la 'real
orden circular de 26. de mayo de 1920 (O; O. nú- .
mero 177). Es aaímisplo la ·voluntad de S. M. que;¡
con arreglo a lo ,dispuel!to en el inciso euarto del
artículo 14. de las' instrucciones que acompañan al
real decreto de 80 de enero de 1918' (O. L. núme-
ro 87>, sean intercalados los citados ofi-eiales,en la.
eaeala de IU claae, entre loa de dicho empleo que ae
menciona'h en la indicada relación. -
De real orden 10 dil'O a V. E. para IU conocimion-
to y demú efectos. Dios¡fUarde a V. E. mui:bol
añ<l" Madrid 1.° de octubre de 1928-
. " .
--
I!I General enclr¡ado 4el d"pacho,
L1JllI BDImIIlI 13 CMI'liIO ir TQIUI
Señpr Capitán ~n..al de la aEptima :reaién.
•
Señores Inter'Ventor civil ,de Guenos. ,. Mi.ria& '7 ael
Protectorado en Marrueooa y Director de la ,A... ,
dami.a de 'Caballería..
la
- .. ~ 'v
t).O••• 21t
l
N o .MJUU!.S.
Soldado reg. Ceriñob, 42.
P~6 ..
Qhardla 2;'0 det 14-,:e'Tercio
P~s~; ••••••••••••.
SáJyett~ rell. caz.. Alfon-
se~ 21.0 'de cab:a ,. • . "Victoriano Rcinoso Aguado•.• ' ••.•..
SQidlldo 4.·'l!Stabledmicn-
taRtn1oDta....... •• ••• "tEn Abren f'ernándu:.. •• •• ••••• '" Entre D. Luis Alvarez Romero 1 D. M.i¡ucl Camino
Paisano:. . • . •• • •• '..... • ac&bo Moreno y Torres ••••••••• •. Marcitllach.
ldeDt" •••.••..•• .......» nie! de A16s y Herrero .
s.,ldado re¡: Tblcdo, 25 •• "OOtlZalo Marcos Oarrote ••••••••.••.
Paisano •••••••••••••••. "Jos-e de Tiedra Tor, es ••••••••••• • ..
Idem • ••• ••••••• •• •••••• "loaqufn Fern'lIdrz de Córdoba y Clburu
Idcm •••••• •• ••••••••.• "Jo16 Ordobás y O nz'll.'z •••••••••••
Idcm ••• ••••••••••••••• .. l!n·lque Parlad! y Vuquez ••••••••••.
Idem-........ ~ ,JoM,MeneOl Lispez .
ldem ••••. •••.••• .•••••• "OHbriel Ramis de Ayreflor y R0neU6"1
Idem.............. .•• •.• "Jor¡e Cavera'l Cavero••••••••••.••• A continuacfón de D. AltItUd CaruiDo-MarcW1lch.
Madrid 1 de octw.bre de 1923.-Bermlldez de Cutro.
Sargrnto4~Q1't~.ALtaligera D. Carlos Eguam lbáñrz.......... • .•. Entre D. losé E'le~nVa\d&., D. Carl08 Barcón A.
Otror(j,!, e:u.TalavWI, 1::1." l' José Hernáudez Labarga'••••••.••••• Entre D. Sebaslitu Rubio Sacnstán "j Do ~nud Oar-
de C.b. ••• -. ••••.• da M.
Soldado re&; Caz. Victoria \
Eugenia, 22.o'de Cab.-.. .. Manuel Garcla Martínez ••••••••.• Entre D. rOBé Hernindez La.,.¡ya y D. JO'ié Serrano,R.
Paisano............. •• • Bll.rt..lomé Runonell Boix.......... Entre O. José S rrano Rosatrsy D. Manud Bayon, VC.
Idtm ••••••••••••••••.•• • Francisco San Juan Muriel ••••.••.••• /Entre, D. A·fonso CalVO Jiménez y D. Pedro Ramo-
Idem .' AUlIel Chamorro Oarda ~ nel' y B
ldem • •••• ••••••••••••• • Luis Abdlán Doria..... •.••••• •• Entre D. Pedro Rllmonel1 Boix y D. Adolfo NORUen Y.
Sargento rqz. Palma. 61... • Pedro Ceruá Montaner•.••••••••••. E tre D. Adolfo NUKItel"'a Yau¡rtlAS y D. Santiago
Cald rón.
Paisano ..• ,............. • Manuel de la Cerda y Mauflllno •.•..• Entre D. Manuel Cervera Ascnjo y D~ Antenio Lli-
nan!l A.
.. jt1llu Guerrero López •••••••••••••• Enüe D. José Pérez Enciso y D. ISmael RD~eI: O.
• José Ortega y de Ceballo'i • • • • • • • •• •
.. Juan Mnñ'z Fo gDeiras ••••••••..•..•
• Jesús Montesinos Bueno••••••••.••••
De :real ol"den 10 di2'O a V. :El para Stt :conocimien-
to y demás efectos. Dios gua,rde a V. E. muchos
años. Madrid 29 .de aeptiemb:re de 1923.
El 0tftnJ eClll'pdo del despacho,
Lt!II :a...:un. J1II CAB:!.'BO y To:.l108
Señor Capitán general de la pnmeraregión.
Señor Interv~ntor civil de Guerra y Marina y del
Proteetor8ído en Manueeos.
Material que 18 cita
Un biombo.. figura. 43 del nomenclátor; un ElIl'f:.an..
te, figura 148 del ídem; una mesa de escritoriA fi-
gura 206 del ídem; una papelera de sobremesa, figu-
ra 227 del ídem; cuatro sillas. figura 2(l4 del ídem;
un sillón giratorio, figura 273 del ídem; un timbre
de mesa, figura 299 del ídem; 'tUl perchero de pie.
Ma.drid 29 de sep-tiembre dQ 1923.-Ber,mÚdez de
Castr,o.
l_tUERtO II'LA GUERRA JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRAlTES· A DESTIIOS CIYllE S
N..excederdelaedad
de 40 lJloa y rea.t.
tar con aptitud ff•
•lea nel:eI&rla en el
reconodmlentomf-
dlco a que .erin lO-
metldoa' '1 ademil
ter apro~do.en el
examen que .lIfrI.
rin 4e lu materl&a
.1pienttll Lel:tll.r~
tll:r1t1lra, prl.ctlca
de 111 cuatro oP'
rldone. fundam.'
tal" de la ArllD
tic.. con nl\m.,
enteros I. .Iem.
tOI d. Oeolra
lIe ~palla.Ue L
te examen tl\o
rb ezceptllado.lol
q.e _prtluten tI
certlllcado d. apt
tIl4 a que ti&« r.
rerenera el 111. 1~
del R.e¡lamento da
10 ol:tll.bre de 1815,
parl 101 d~
de l.' Iltt¡orla,
,
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9111,5°
leo
650
laS
401
··500
1." PeatÓ!l ••••••••
I •a Carte.ro •••••••
1.·ldem •.•••••• ,.
I ... lc!em ••••••••••
1. i1 Idem .
J6 pIUlI de ora
•• denanla.de •.1
• el'le de Co-
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1llUn1narlo
o ..
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37 DOnde le lel dellpe ••••••••••••• Idem ••••
Deltfnos que pueden obtener 1011 mbofidales. brigadas J SIll"geJltos en actiTo, despu& de contar SeLs mos de llerTIdo, coa
cuatro de empleo, J 1011 de igual cla&e,cabOll}lSoldados licenciados absolutos, cualquiera que sea el tiempo que hayan ser.
rido en la primera de dichaa situaciones, sin mis limitación de edad que la prevenida para 1011 emplesdos chiles en ce-
neral (articulo S.O de la real orden de 8 de febrero de 1886), a menOs que tengan mareada una diatinta en reglamentos o
....DOIIiciones eapeciales (real orden de la Presidencia del Consejo de MinUtrOll de 11 de junio de 1&,1);debiendo atener-
IIC,ademb, a laa condiciones que para cada uno de aquellOll se consignan en la cuilla respectiTa. con arr~o a loa ar-
tfculo8 .... J S" del1"elll decreto de la Presidencia del Consejo~Minfatroa de u de junio de 1'20 (Otlcda n1\m. 175).
I Canarias.-l.oI Arbejales ••••.••••• M.O de 1 l." Cartero........ 7S0
a Idem.-ZumaClll.................. Gober l." Idem .••••••••• 750
3 Guadalajara.-Tendilla •••••••••••• nación. l." ldem.......... aso
4 1I1leeca.-De Grana a Erdao • • . • • •• -Direc- l." Peatón. • ••• • • • 884,68
S Le6n.-De Torre a FonWa • • ••• • • • ci6ngral. f." Idem . •• • • • • • • • '150
6 L6rida.-De SaJas a Senlu}.... de.e o r." ldem¡ ;... • 350
fL•.-Del'esa(Ribadeo) rreos J l •• Cartero sso
I Idem•.......san JUAn de Villare~nte . ••• . Tel62ra- l." Idem • • • • • • • • •• 562,5°
, Navarra.-Lerfn •••• '" ti. •• • •• • • •• •• fOI (Sec (". ldem.... • • .. • •• :ISO
10 Orenue.-Velle................... ci6n de 1.- ldem.......... 4S0
I J Oviedo.-Ambr& •••••••••••••••• Correos) l.· Idem 1117,5°
12 Idem.-De COIUDI' • Llera•••••••• ldem.... l. a Peatón •••••••• 650
1I Ponte"edra.-Area [dem I.a Cartero........ 3 12,50
14 I:::.-Ba1boa••••••••• : •••••••••• ldem •••• l.· Idem •••••••••• 150
15 ~ ,-BaItar " ••.•••••••• , ••••• " Idem •• ',. l.· Idem " .50
16 {dom.-CaltrO Idem .••• 1.· laem.......... '30
'7 IdeDl,-Code.eIa ldem.... 1.· Idem •••••••• •• » .
•8 ldem.-Corulolllllión... •• • • • • • • • • •• ldem.... 1.' Idem ••• • • •• • • • lOO
., ldem.-Sabucedo... •• •• ••••••• •• Jdem •••• l.' Idem ••••••• ••• 150
10 lttem.-Santeles •••••••••••••••••• Idem •••• l. a ldem •••••••••• 3&5
1I ldem.-Somosa. t ••••••••••• f •• I •• Idem •••• l.· Idem •, •••••• , • 'S0
.1 Idem.-Toedo Idem 1.' ldem •••••• OJ. • ;565
JI Idem.-De Eatrada a Baltar •••••••• Idem.... 1'." Peatón • •••• •• • '1,50
•• Idem.-San Salvador de Poyo•••••• [dem •••• 1'. Cartero...... 4s6¡.!
II ldem.-ViJIatuge •••••.•••••••.••• Idem.... 1. I ldem.......... SOO
16 Soria.-La Cuenca. • • • • • • • • • . • • • •• ldem.... 1.' Ide:¡n • •• • • •• • •• 175
27 ldem.-Aldealpolo.. •• • • • •• •• • • • •• Idem.... 1.' ldem.... • •• • •• ;5 1lI,JO
•• Tlrragona.-Vilarrodana•••••••••• Idem.... l.a Idem.......... aso
.. Teruel.-Barrachina. ••• •• ••• •••••• ldem.... l.a laem. •••••••• liSO
al ldem.-Munieaa ••••••••••••••••• Idem •••• I.a Idem.......... 6l1!
'1 ldem.-8anta Eulalia ••.••••••. , ••• Ic1em •••• l.' Idem.......... 165
II Toledo.-De Talavera de la Reina a
Herencia•• , • •••••• ••• •••. ••• ••• Idem •• I ,
11 Valencia.-L& Porlera •.••••••••••• [dem ••••
14 Idem.-LOI 1l1dro. ••••••••••••••• Idem ••••
15 Idem.-EatITella•••• , .•• , •••• , •• ,. 14em '••• ,
,6 Zam&ra.-V'lftucIa•••• , •••••••••••• Idem ••••
o..,
-
..
•
o- o wm.218. &
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C. O,. 2.a{2 .• abtmo e Orada38PU~gta:~~.~~i~~:I.?~.:~~.~~:~r.~s:~ Alguacil., .•••• .. ...... ... ..-J. t &d::oda.. E.3k CCI'"re~lón. f··~d~.
omllklll os que
acretlitea etlar~
aIlpdlando ot ...
o
.....uilop,...
ra eJ::: .e I~ni-&16 QQQWIoeIl-
••
3~ lde~ de Cullera.-Va!encill., ••••••• Id. 3." id. Lo tlekralna_ -2.- Idem ...... 11 ....... » Idem ••••••• .. el utla. 33 ole ella
relad'"
rUfgadO de 1.& Instancia e 'fustruc- .
2.- [dem ............ ldem ••••••• Ida!.40 ción de Villar del Arsoblspo.- Idem , ••• 1.750 ..
Valencia ... ".............................. .
)AYUotamiento' de Fuenterrobles.- id m
2 -
A'guadl prego- t 8so4 1 .. e." •• nero ......-......Valencia .......................
42~Fiscalfade Ja Audienda Territorialtld. 4.& id. l.· Alguacil •• .. .... 1.75° :o • .. Idea.
. de Barcelona ...... lO lO • .. .. • .. ... • .....
'43 Ayuntamiento de lfuenteaciaras.- l.· [dem vos ptbUcaTeruel .• a •••••••••••••••• 11 • • ... Id 5.a id • 450
44 IUJlado)lunlcipal de OUete.-Teruel tdem ••• a.· Alguac.U •.••,•• .. .........~ '" 14m. .
Ayuntamiento de Botorrlca.-Zara~Idem ., •. l.' Guarda mUDkJ- Si'isS°45 ROsa ••••••••••••••••••••••••••• pal de cllmpo.
..6 ldem de Aireda.-Sorla, •••••• , " , Idem " •• 1,· Guarda de IIIOD-
Clyo••••••• ; • '195
4'1 Idem de Pedrola.-Z.ngosa•• ,. •• lc1em •••• a.· 'JgulcU ••••••• 1.095
48 Idem de VWarreal. -Caltellón •..•• idem ••• a a Cabo de l. CUIr'
dia municipal.. 1.17'1,50
PTfttIriII .." Jel49 ldem.~ ........................... Idem .... l.a 9guardi.. ,.' •• $,25 Cariu )1 lI> dlunlo,
So léem de Oaa.-Burios •••••••••••• Id. 6.- id. l." Guardadecampo 456,25 Lu dctmIlaadM
51 [ulgado Muntclpalde Vltorla.-Alava Idem. , •. a,- Al¡uacll •• , •••• '" ....... "41'&Ml. )< elnmaero" •tare1td<tL
52 Audiencia Provincial de Pontevedra Id. 8.- Id. 2.· Masode emados 1.'!S0 Ide••••• ti lt
53 Ayuntamlento de AlailU".-Menorca li,8II.... l.· Sepulturero su- :100 ..... "11"." ,. Id...(Balearea)•••.• «. • •• • .......... " pleote •••••••
w
ROTAS.-J.· La. lutmdas lO11citando 101 destinol que le &f1uclan, .e dlrlprh al Mhümo de 1& Guerra; HriD .u"
tu predaamente por los IntereaadN, extendllSndoae en papel i1e la clase l.· (de peICtI), excepto 1.. de 1011 perta...
ntea al cj6rcito ICUTO, que serin e:r;pedldas en el de la clue t.a (ID C=úa:loa).
A lal inltanciu se Icompat1arúl elOI copiu de fi.lladóu, cerrada por i1n de 111~•• o de Ikencla abaoluta, expedida. 'lULl
de 6ltal en papel de la due 8.-, autorllada por el comilario de perra, J cm IU def~to por el alcalde, J la otra cm papel
; e l. clale t,-, .in autorisar por nadie.
Lo. Uce.l1cladoa por inótUea a con.ecuel1da de lu campaftu 1 101 ()ertelledenta al cuerpo de IndlJ.dOl, ae:red1tarl.D 113
aptitud !hlca para ejercer destino., con certificado expedido por 1.. Juntu que le citan en la nota ,,-
Para 101 desUnol que .. exija certificado de aatecedentea peIl.lu, de poder pr~ danu o cualquier otro doaua..
,~ que le sdale en la casilla de cC\udicionu eapecialea de 1& relacl6n ae acompillarl w:l1do a lo lUlterlor...
Loa certificados de antecedente. penalu cadu.can a 101 UU melel de IU ex:ped1d6a..
Ea incUlpenuble que 101 lolicitantea e:l.preaen en la lutanda, aoom" de 101 :a.ombrea de loa clatb:lol '111. p:etcmellS l
el abero de orden con que aparecen publ1cadl:ll•
•,. Lal loataAc1u docum~ntl(ta••erAn entreaadu en los lobierno. o comandan" mUltara del pUlltO ele relidencla da
ICllntereudo., J, en .u c1efecto, en 1&1 alcalc1lu, para que por 6Iiu le remito de oficio a! ¡obernador o comandante mi.
litar reapeCUTO, a &1 de que por eltu autorldadea le una el certiftc::ado Que acre41tela moralidad y conducta obten_
~r el recurrente, con POlterioridad a .1.1 l1cenclamlento, COD lujecióu IlOe~ueato en el art. 14 del Tealamento de .1
..... octubre de tlSS, ., le curleD I eate IlIlnlaterlo eu la lorma que eati preT o, 'J en el que hq ele tc:Ier _trada 4eatro
,el mea de or.tubre próximo • .
l.- Para .ol1C:nar 101 dealtDo, de ,.-(1 4.a catel0rla, deberin acomp.lar, l&temU, 101 .uboJl.cW., brljac1a. 1 JU'lUltol~rU!cado de aptItud que ezpreso po.ee el interolado conoclmiCll:1to1 luperlorea a lo. que le curlau CII:1 lu -acllll1&l re•
••montaJel, coo nota de 8.,,,D para lO. primoroa y de },/*,~ para 101 ae¡undol; c1eblea40 ezpecllr dlcho certlJlcado,
para lo. en acUyo, la Junta c1el cuerpo J para 101 llcencladol, lu creadu por realea 6Me:.. clrcularu de .S ele non...
bre de 11'1'1 18 de abril de 1895, publlcadal en la CD~ LltllJtlHN de eate Mb:t.lIterlo, utml'ltI'J liS, reapectl"••
IIl.Dte, .elda preceptdan 101 arta. 141 15 del re,lamento de 10 de octuore de IIIS. Loa AOOI '1.eldadol que IOlldt811
tlelUnol de tercera cate¡orfa, acompatlariD certificado ele aptitud, ezpedldo CII:1llual forma que H prntl!ll:le para lDl lub&
IAdalel, OII'lda. '1 IUlenloIUceocl.do•• Para 10Jlcltar deltlnol de primera AteJerla, .. predio aa" 1.. , ..cri1aU
'1 para lo. de .egunda po.eer lo. conocimientol de la lnatrucel6D primaria. .
4,- Loa aaplrantel a al¡lin deltino que hayan loliCtta io otrOI anteriormente, d"erlD promner 1:11M"U lutaDclu PO'
'tila! conducto, 'iD reproducir coplu ele 11.1 llcencla, a • .:epctóu de loa lubofida!a, brlgaclu '1 II.J'ItmtOll que lO "!ka
a lCtl'f'O, para 101 cualea deberin acompdane ttupllcaclU coplaa do Itl~, huta que obtcmp.n dutlAo.
22:
..... "'
., J
o. ó. utm. 21t
Lo. qne hableado obtenido deatino soliciten olro, deberin acompailar a IWf uurtmdu uoe.... copia de 111I lleendu
ell..pa~.l de 1l~ ciaR 9&, J sin lutoriur por nadie. .'
. l..W..quc elSt6P eierciendo.~ destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acredltartD esta c:l.rt:tuurtaucla pot
medio de Dota consignada en la instancia y aatomada por el jefe c!e la dependencia rellpCCti..... Loa que habiendo obte..
,1ldo c1eatmo CCIIUOD en ~I. '.19lI que DO btD. tou: 'ldo poae».6n del que se lea adjudicó. deberb. ac:ompaftar documeato
ofiCÚt.1 acreditando CIta circunstancia.
. J. no pueden 11IPirar I destinol 101 indiYiduos que se hallen pendientea de credencial o de toma de polleail6n del1Uti-
., que le. lea I.dju.ticó. .
.••a LOII oficiales (E. R. G.) que tenRan derecho a 1011 beneficios de la ley.de 10 de julio de 1885. acom~in a Ir a
ltllR.ncias en peticiÓIJ de destinos, comprendidos en la misma, certiliCll"o df' semcias expedido por la dependenda fU
que radiQue:IU dOCllmentación.-Madrid 28 dt' septiembre de 1.23.-Bumúdez de Castro.
DISPOSICIONES
.. la Snb&eeretarfa y Secciones de este M.iniBterio
'7 de las Dependencias centrales
Secd6Dde AI1IlIerfa
DOCUMENTACION
Circular. De orden del Excmo. Sr. ('xencra! en-
cargado del despacho de este M nisterio. y para cum-
plimentar lo di~puesto en ~a real orden telegráfica de
17 det actual oobre destinos de clases de tro-
pa de segunda categoría a unidades expedicio-
narias, los primeros jefes de los cuerpo::! y depen-
dencias de .Artillena remitirán a esta Sección. a
la brevedad posible.: un estado demostrativu del
{
tiempo servidQ en Afriea en los distintos.empleos,
por cada Gno de los suboficiales y sargentos de los
. suyos respectivos que pasen revista a partir del
próximo mes de oetubre, ajustándose al modelQ
publicado por circular de la Sección de Infantería
de 25 del corriente mes (D. O. n1Ím. 213).
Dios guarde a V_ mucbpsañoa. Kadrid ~ de
septiembre de 1923.
Señor._
Ex~mos. Señores Capitanes stenertlJe& de lu roiPOo
nes y de Baleares y Canariaa.
